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INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
March 1978 : industrial production steady 
According to EUROSTAT estimates the index of industrial production in the Community was 122.5 (1970=100) for 
the month of March 1978, before adjustment for seasonal variations. 
The seasonally-adjusted index was 117.8, roughly the same as that for February. The average index for the first quarter 
is 1.5 % higher than that for the last quarter of 1977, but it is still 2.3 % below the index for the first quarter of 1977, 
when industrial production rose to the highest level since the recovery in 1976. 
The upward trend in industrial production is at present being curbed by a reduction in the level of production in the 
Federal Republic of Germany and the Netherlands. On the other hand, production continued to increase in the first 
quarter of 1978 in France and Italy. In the United Kingdom it remained stable. 
Rates of growth, by branches, of industrial production of the Community in 1977 
For the whole of 1977, the figures currently available — which are virtually definitive — indicate that production rose 
by 1.7% in industry as a whole, excluding building and civil engineering. Production rose by 1 % in the intermediate 
products industries, 2 % in the capital goods industries and 3.1 % in the consumer goods industries. 
The following table shows the growth rates for each of the branches: 
Percentage increase in production Percentage drop in production 
5 % or more 
between 2 
and 5 % 
between 0 
and 2 % 




Extraction of non-metal ores 
Rubber 
Pulp and paper 
Electricity, gas, steam 
Chemical industry 
Non-metallic mineral products 



















Extraction of metal ores 
Means of transport (excl. motor 
vehicles) 
Production and preliminary 





Mineral oil refining 
Beverages 
Mechanical engineering 
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1 1 9 . 6 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 4 
1 4 2 . 6 
1 2 2 . 9 
123.4 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 9 1 0 7 . 9 1 1 1 . 6 1 1 3 . 0 1 1 0 . 7 1 0 6 . 0 
- 0 . 1 
- 0 . 3 
2.9 
2 .6 
-0 . 6 
0.6 
0.2 
- 2 . 8 
1 .6 





- 8 . 7 
0 . 4 
0.3 
PRO0UKIÌCNSINDI2ES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 0 - 1 0 0 
2 4 / 0 5 / 7 8 PAGE : 6 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
I 
BERGBAU U.GEWINNUNG VON S I E I N E N U . E R C E N 
PRO A R B E I T S T A G 










8 9 . 2 
8 4 . 6 
9 4 . 7 
1 9 9 . 8 
6 5 . 6 
6 3 . 8 
8 6 . 1 
1 1 0 . 1 
8 6 . 1 
8 2 . 6 
9 8 . 4 
2 1 3 . 3 
6 2 . 9 
5 5 . 6 
8 8 . 7 
8 8 . 0 
8 5 . 2 
8 1 . 3 
9 2 . 7 
2 1 3 . 1 
6 C . 4 
4 6 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 0 
8 2 . 3 
8 4 . 4 
I C I . 2 
2 8 3 . 0 
6 1 . 8 
4 2 - 9 
1 C 3 . 1 
6 1 . 8 
9 3 . 6 
8 2 . 2 
8 6 . 9 
9 6 . 7 
2 7 1 . 0 
6 2 . 5 
4 4 . 3 
1 0 6 - 4 
7 5 . 9 
M I N I N G AND QUARRYING 
PER WORKING DAY 
9 4 . 7 9 1 . 8 9 3 . 8 9 7 . 6 
8 6 . 6 
8 7 . 9 
9 3 . 3 
2 3 7 . 0 
6 7 . 4 
4 9 . 1 
1 0 7 . 9 
8 0 . 4 
9 0 . 1 
8 3 . 2 
9 1 . 9 
1 8 1 . 0 
6 4 . 9 
4 5 . 4 
1 0 0 . 3 
1 0 7 . 3 
9 2 . 1 
8 4 . 2 
9 5 . 7 
1 9 3 . 0 
5 9 . 2 
4 3 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 9 
9 4 . 5 
8 5 . 1 
1 0 3 . 8 
2 4 3 . 0 
6 6 . 5 
4 4 . 8 
1 0 6 . 2 
8 6 . 5 
9 2 . 8 
8 4 . 0 
7 7 . 7 
1 0 7 . 9 
2 5 6 . 0 
5 8 . 8 
3 0 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 5 . 3 
9 3 . 4 
8 1 . 3 
8 1 . 6 
1 0 1 . 5 
2 7 8 . 0 
6 2 . 1 
3 7 . 7 
1 1 1 . 0 
9 7 . 2 
8 0 . 9 
8 2 . 9 
2 7 6 . 0 
5 6 . 5 
3 6 . 7 
1 1 4 . 7 
I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 . 5 0 . 6 
8 3 . 4 




























5 2 . 5 
8 8 . 4 
8 1 . 4 
9 6 . 8 
2 2 7 . 9 
6 1 . 8 
4 8 . 0 
1 0 1 . 7 
9 2 . 9 
8 6 . 1 
8 1 . 1 
9 1 . 6 
2 1 7 . 4 
6 0 . 7 
4 7 . 5 
1 1 2 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 3 . 2 9 2 . 1 9 0 . 4 9 0 . 5 
8 7 . 7 
8 3 . 7 
9 2 . 5 
2 0 2 . 0 
6 1 . 9 
5 2 . 7 
1 0 9 . 8 
8 7 . 7 
8 1 . 2 
9 4 . 1 
2 1 3 . 5 
6 3 . 2 
4 2 . 5 
1 0 4 . 6 
8 5 . 7 
8 1 . 3 
9 3 . 6 
1 9 2 . 5 
5 5 . 4 
4 2 . 4 
1 0 2 . 2 
8 5 . 4 
8 0 . 8 
9 2 . 3 
2 0 9 . 0 
5 9 . 5 
4 3 . 8 
1 0 2 . 8 
9 0 . 9 
8 5 . 9 
7 8 . 9 
9 5 . 5 
2 0 7 . 8 
6 0 . 6 
3 9 . 6 
1 0 5 . 0 
9 2 . 2 
8 6 . 9 
7 9 . 0 
9 4 . 3 
2 2 3 . 7 
6 1 . 5 
4 1 . 8 
1 0 7 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 0 . 1 
8 4 . 7 β 
7 7 . 6 
2 2 2 . 2 
5 5 . 5 
3 9 . 1 
1 1 1 . 1 1 0 8 . 2 
- 0 . 4 
- 3 . 2 
2 . 1 
6 . 3 
- 0 . 3 
- 6 . 4 
5 . 6 
1 . 4 
- 0 . 5 
- 1 . 7 
- 1 . 2 
- 0 . 7 
- 9 . 8 
- 6 . 4 
- 2 . 6 











PRO A R B E I T S T A G 
1 0 6 . 4 1 1 4 . 6 1 1 6 . 5 
1 0 3 . 5 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 6 
9 4 . t 
1 0 2 . 2 
1 1 1 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . 1 
1 2 6 . 9 
1 1 4 . 9 
1 2 6 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 4 
1 C 2 . 0 
1 0 3 . 6 
1 3 6 . 6 
1 1 6 . 0 1 2 1 . 2 1 2 3 . 0 
1 0 8 . 3 
1 3 3 . 5 
1 2 8 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 1 
1CC.0 
1 0 2 . 3 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 9 
1 3 5 . 7 
1 3 2 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 0 
IOC.5 
1 0 9 . 3 
1 3 0 . 8 
1 1 6 . 5 
1 3 8 . 5 
1 2 9 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 5 . 1 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 5 
1 3 2 . 2 
PER WORKING DAY 
1 1 9 . 4 1 2 0 . 8 1 2 4 . 1 1 1 5 . 1 1 1 3 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 3 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 0 
1 4 4 . 4 
1 2 0 . 4 
1 2 9 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 1 
9 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 4 8 . 8 
1 2 5 . 3 
1 3 4 . 6 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 2 
1 4 9 . 6 
1 1 6 . 8 
1 2 8 . 0 
1 0 8 . 4 
1 2 4 . 0 
1 1 4 . 0 
9 4 . 7 
9 8 . 8 
1 3 5 . 0 
1 0 9 . 5 
1 2 8 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 2 
1 0 7 . 9 
1 0 0 . 7 
1 3 7 . 5 
I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 4 . 6 
1 3 1 . 6 
1 1 5 . 0 
1 2 4 . 6 
1 1 3 . 3 




























1 2 0 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 6 . 5 1 1 6 . 0 1 1 5 . 5 1 1 4 . 7 1 1 5 . 7 
1 1 6 . 7 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 6 
1 1 8 . 3 
1 2 1 . 6 
I C S . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 5 . 5 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 3 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 9 
9 9 . 3 
1 0 6 . 4 
1 1 5 . 6 
1 3 3 . 3 
1 2 9 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 1 5 . 2 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 9 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 8 
1 1 7 . 3 
1 2 3 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 7 
9 8 . 6 
1 0 2 . 7 
1 1 5 . 3 
1 2 6 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 1 . 8 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 2 
1 1 7 . 1 
1 2 4 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 0 . 1 
1 0 3 . 1 
1 1 4 . 8 
1 2 5 . 0 
: 1 1 6 . 5 
1 1 9 . 5 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 0 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 4 















PROaUKIlCNSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1 9 7 0 - 1 0 0 
2 4 / 0 5 / 7 8 PAGE : 7 
I N D I C E S OE PRODUCTION 
1975 
1 9 7 7 
JAN 
















PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY 
1 1 6 . 9 1 2 5 . 5 1 2 7 . 5 1 5 0 . 0 1 4 4 . 2 1 3 5 . 4 1 1 7 . 1 1 2 6 . 1 1 4 1 . 6 1 4 5 . 2 1 5 1 . 6 
126 .C 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 3 
1 3 0 . 7 
1 0 9 . 7 
7 5 . 4 
1 0 8 . 9 
1 3 6 . 1 
1 1 9 . 8 
1 2 9 . 6 
1 4 4 . 4 
1 2 0 . 0 
8 0 . 9 
1 1 1 . 4 
1 3 6 . 8 
1 2 1 . 9 
1 3 0 . 8 
1 2 0 . 4 
7 3 . 5 
1 1 8 . 3 
1 5 9 . 7 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 8 
1 8 1 . 5 
1 3 0 . 0 
8 2 . 9 
1 4 1 . 5 
1 5 0 . 5 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 5 
1 7 4 . 9 
1 2 3 . 9 
8 1 . 3 
1 3 8 . C 
1 4 2 . 4 
1 2 8 . 7 
1 3 6 . 1 
1 5 9 . 0 
1 2 2 . 2 
7 2 . 0 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 1 
1 0 8 . 2 
1 2 9 . 6 
1 2 0 . 4 
1 1 2 . 5 
7 2 . 3 
1 0 4 . 3 
1 4 0 . 5 
1 1 7 . 5 
1 3 1 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 3 . 5 
8 0 . 5 




1 3 4 . 8 
8 1 . 7 
1 3 0 . 6 
1 6 0 . 8 
1 3 7 . 1 
1 4 5 . 9 
1 2 5 . 1 
8 4 . 4 
136.9 
1 6 6 . 1 
1 4 5 . 7 
1 4 8 . 4 
1 2 7 . 8 
8 5 . 5 
1 4 4 . 5 
1 6 5 . 7 
1 4 2 . 4 
1 2 7 . 7 
8 5 . 7 
1 4 8 . 9 
PAR JOUR OUVRABLE 
0 . 9 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 3 4 . 6 
1 . 9 
O.S 
0 . 6 
1 .7 
0 . 5 
8 . 7 
5 . 7 
6 . 1 
2 . 5 
2 . 5 
3 . 1 
5 . 4 
3 . 3 











1 3 5 . 1 
143 .6 
1 3 1 . 7 
134 .0 
1 5 7 . 0 
124 .5 
8 3 . 4 
1 2 5 . 1 
_ 






8 3 . 5 
1 2 3 . 1 
_ 
128 .3 




1 2 1 . 3 
7 5 . 9 














1 1 7 . 1 
127.5 





1 2 6 . 7 
1 3 9 . 9 
1 2 2 . 9 
131 .4 
: 1 2 0 . 1 







: 120 .2 












1 4 8 . 9 
1 2 8 . 1 
: : 1 2 1 . 4 
83 .0 
1 2 6 . 1 
_ 
DESAISONNALISE 
2 . 2 
1 4 1 . 9 4 . 5 
5 .4 
3 . 8 
1 .1 
9 . 9 
1 2 0 . 3 7 .6 
4 .5 
- 4 . 7 
0 . 1 
- 0 . 4 
0 .6 
3 .0 
- 4 . 6 
KOHLENBERGBAU 
NACE : 11 












7 8 . 1 
8 6 . 4 
6 2 . 6 
2 8 . 4 
-5 7 . 8 
8 1 . 2 
ARBEITSTAG 
75 .6 
8 6 . 9 
5 9 . 7 
2 7 . 7 
-5 3 . 7 
7 4 . 8 
74 .0 
85 .8 
5 7 . 7 
24 .8 
-4 9 . 6 
72 .8 
77 .9 
9 1 . 1 
64 .5 
2 6 . 3 
— 5 5 . 8 
7 4 . 1 
-
7 8 . 7 
9 0 . 5 
6 7 . 9 
2 1 . 5 
-5 7 . 2 
75 .9 
-
7 7 . 5 
as. ι 
6 5 . 2 
2 4 . 3 
-5 7 . 5 
7 6 . 3 
-
PER WORKING DAY 
7 4 . 1 
8 9 . 1 
6 0 . 1 
2 8 . 3 
-4 4 . 5 
« 8 . 8 
-
7 6 . 1 
9 0 . 8 
6 1 . 9 
2 7 . 7 
-4 6 . 4 
7 1 . 4 
-
7 8 . 7 
9 4 . 7 
6 3 . 1 
2 8 . 5 
-5 3 . 0 
7 2 . 4 
-
7 7 . 6 
9 1 . 9 
6 1 . 9 
2 8 . 2 











9 6 . 4 





E X T R N . D E S COMBUSTIBLES S O L I D E 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 2 . 2 1 . 6 
9 2 . 5 
7 6 . 2 
- 1 . 1 
- 3 . 2 
- 7 . 0 
- 7 . 0 
- 1 . 9 
5 . 0 
- 1 2 . 7 
• 1 2 . 5 
-a.o 
- 0 . 1 











8 6 . 4 
56 .4 
2 4 . 1 
5 1 . 8 
75 .4 
_ 
7 7 . 5 
86 . C 
5 7 . 8 
16.6 
5 0 . 1 
8 5 . 9 
. 
76 .6 
86 . 1 
6 0 . 6 
19 .5 
5 1 . 0 




9 1 . 3 
5 6 . 7 
2 8 . 3 
4 8 . 0 




8 7 . 7 
57 .6 
29 .3 
4 4 . 4 
6 8 . 3 
_ 
TED 
7 2 . 6 
8 6 . 0 
5 6 . 7 
2 6 . 8 
4 6 . 7 
6 8 . 9 
-
7 5 . 3 
9 0 . 6 
5 6 . 3 
2 8 . 8 
4 9 . 0 
7 0 . 8 
_ 
76.3 















8 9 . 5 
: : 
= 
7 4 . 4 
_ 
- 0 . 7 
2 . 7 
- 5 . 6 
- 0 . 9 
6 . 7 
7 .0 
1.3 
- 1 . 4 
- 7 . 5 
- 5 . 2 
- 1 3 . 3 
- 1 . 3 
P R O O U K I I C N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 0 * 1 0 0 
2 4 / 0 5 / 7 8 PAGE : 8 










1 9 7 5 1 9 7 6 1577 
PRO A R B E I T S T A G 
8 1 . 3 
8 2 . 7 
8 0 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 0 
7 0 . 6 
4 9 . 0 
7 6 . 8 
7 4 . 3 
7 9 . 7 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 7 
7 5 . 4 
5 0 . 2 
6 7 . 9 
6 2 . 6 
7 5 . 5 
I C S . 2 
1 1 6 . 4 
6 6 . 2 
4 4 . 7 
1 5 7 7 
JAN 
1 9 7 7 
SEP 
7 4 . 6 
7 1 . 0 
7 8 . 0 
1 1 7 . 2 
1 2 4 . 0 
6 7 . 8 
4 9 . 9 
7 4 . 6 
7 0 . 4 
7 8 . 8 
1 1 7 . 5 
1 2 5 . 0 
7 1 . 6 
4 9 . 6 
7 2 . 1 
6 5 . 6 
7 9 . 5 
1 1 7 . C 
1 2 9 . 0 
7 1 . 6 
4 9 . 0 
NACE : 12 
CCKE OVENS 
PER WORKING OAY 
6 6 . 5 
6 0 . 5 
7 6 . 6 
1 0 7 . 4 
1 1 3 . 0 
6 7 . 0 
4 3 . 0 
6 5 . 7 
6 1 . 2 
7 7 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 3 
6 1 . 2 
4 0 . 9 
6 3 . 8 
5 8 . 9 
7 6 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
5 6 . 9 
4 0 . 3 
1978 
JAN FfcV MAR 
A Β 
6 1 . 3 
5 7 . 4 
6 6 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 5 . 0 
5 5 . 8 
3 8 . 9 
6 2 . 4 
5 9 . 2 
6 8 . 4 
9 7 . 6 
1 0 0 . 0 
6 0 . 8 
3 8 . 3 
5 9 . 7 
7 3 . 2 
1 0 1 . 0 
7 1 . 6 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 1 2 . 6 - 1 6 . 3 
- 1 6 . 4 - β . 8 
- 6 . 8 - 7 . 1 
- 6 . 0 - 1 6 . 7 
- 8 . 0 - 1 9 . 2 
- 1 2 . 8 
- 1 6 . 9 
























































4 2 . 5 3 9 . 1 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 1 . 0 
- 1 1 . 5 
- 4 . 3 
- 2 . 8 
- 4 . 3 
1.6 
3 . 6 
- 6 . 0 
- 4 . 9 
1 1 . 0 
GEWINNUNG VCN ERDOEL JNC EROGAS 
PRO A R B E I T S T A G 










1 2 3 . 3 
9 2 . 1 
1 0 7 . 0 
2 7 3 . 8 
1 2 4 . 9 
8 9 . 4 
1 1 4 . 8 
2 9 2 . 3 
1 2 7 . 1 
9 4 . 5 
K l . 3 
5 2 7 . 9 1 2 3 2 . 5 
1 4 7 . 7 1 4 2 . 0 
1 7 2 . 9 
9 7 . 0 
1 3 2 . 1 
3 9 5 . 0 
NACE : 13 
E X T R N . OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER WORKING DAY 
1 1 6 . 1 1 2 9 . 0 1 3 3 . 8 1 3 4 . 0 
1 5 1 . 2 
9 4 . 5 
1 1 7 . t 
3 7 5 . 0 
1 4 3 . 6 
1 5 0 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 8 . 7 
3 2 7 . 0 
1 1 6 8 . 6 1 2 4 2 . 6 1 2 9 0 . 0 
1 0 7 . 2 
8 0 . 1 
9 8 . 7 
2 4 4 . 0 
1 1 8 . 5 
9 2 . 3 
1 0 0 . 8 
2 6 2 . 0 
1 6 0 . 8 
9 6 . 7 
1 2 1 . 8 
1 4 2 . 3 
9 7 . 7 
1 3 3 . 3 
E X T R A C T I O N OE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 8 . 7 : : 9 . 8 - 6 . 1 
1 4 4 . 6 1 4 5 . 3 
1 0 0 . 4 
1 3 0 . 5 
1 5 9 . 4 
1 0 1 . 0 
1 2 1 9 . 3 1 2 9 9 . 3 1 3 8 3 . 4 1 4 5 0 . 7 1 5 7 5 . 8 1 6 4 1 . 5 1 4 8 7 . 0 
- 2 . 6 - 4 . 1 
7 . 0 6 . 9 
- 1 1 . 9 - 1 . 2 
2 . 7 










S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 5 . 0 1 2 7 . 7 1 3 3 . 9 1 3 0 . 6 1 2 6 . 6 1 2 3 . 5 1 2 1 . 1 1 2 6 . 8 
1 5 1 . 3 1 3 3 . 3 1 3 7 . 7 
9 4 . 6 8 8 . 5 9 6 . 8 
1 1 2 . 8 1 0 2 . 6 9 8 . 1 
3 1 0 . 3 2 9 4 . 1 2 7 4 . 3 
1 0 3 2 . 5 1 1 1 0 . 3 1 1 8 6 . 1 
1 2 3 . 7 1 1 2 . 9 
8 8 . 2 8 9 . 7 
1 0 7 . t 9 5 . 9 
2 9 2 . 7 2 6 3 . 5 
1 3 3 . 1 
9 1 . 6 
9 7 . 8 
1 1 6 . 2 
9 3 . 0 
1 0 2 . 2 
1 1 9 . 3 
9 8 . 2 
1 0 5 . 9 
1 3 3 . 7 
9 5 . 6 
O E S A I S O N N A L I S E 
- 5 . 2 
1 2 8 . 0 
1 3 7 8 . 5 1 3 2 6 . 7 1 3 4 0 . 9 1 3 7 3 . 7 1 4 6 2 . 4 1 5 1 0 . 8 1 4 0 4 . 1 
5 . 2 - 4 . 3 
6 . 4 - 2 . 6 
3 . 5 3 . 6 
- 7 . 1 
P R O O O K J I C N S I N O W E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
2 4 / 0 5 / 7 8 PAGE : 9 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1970 « 100 
MINER ALCE IV ERAR IWIUNG 
PRO ARBEITSTAG 










9 5 . E 
1 0 6 . 4 
6 5 . 6 
9 6 . 0 
9 5 . 6 
1 0 0 . 9 
1 1 8 . 7 
9 3 . 2 
1 1 1 . 3 
9 5 . 7 
9 4 . 9 1 0 0 . 6 
1 0 4 . 1 
1 1 6 . 3 
5 2 . 6 
1 0 8 . 8 
1 1 8 . 3 
9 8 . 4 
1 2 4 . 0 1 2 6 . 6 1 1 5 . 7 
1 1 0 . 7 
1 3 2 . 8 
5 7 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 3 
1 1 1 . 2 
1 3 4 . 8 
9 8 . E 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 5 
1 0 5 . 6 
1 2 1 . 2 
9 9 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 3 
9 8 . 9 1 0 7 . 7 1 0 0 . 9 
MINERAL OIL REFINING 
PER WORKING DAY 
1 0 0 . 9 1 0 4 . 0 1 1 8 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 5 
8 9 . 6 
9 5 . 0 
1 1 3 . 7 
9 6 . 2 
9 5 . 8 
1 1 0 . 7 
9 0 . 3 
8 8 . 0 
1 1 4 . 9 
9 4 . 9 
1 0 6 . 4 
1 2 6 . 8 
9 4 . 4 
1 1 4 . 0 
1 2 2 . 4 
1 1 8 . 8 1 1 9 . 5 
1 0 3 . 3 
1 2 6 . 6 
1 0 2 . 6 
1 1 1 . 0 
9 8 . 4 
9 5 . 3 1 0 5 . 3 
9 9 . 2 
1 2 9 . 3 
9 5 . 2 
7 7 . 6 
9 8 . 8 
RAFFINAGE DE PETROLE 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 9 . 3 
1 2 0 . 9 
1 0 7 . 5 
9 5 . 5 
- 2 . 3 
- 3 . 7 
- 3 . 6 
3 . 2 
4 . 2 
1 .2 
2 . 2 
8 . 2 
- 5 . 8 
- 1 0 . 3 
- 2 . 7 
- 1 1 . 2 
- 1 7 . 9 













1 0 4 . 7 1 0 5 . 5 1 1 1 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 6 . 1 
9 8 . 0 
1 2 6 . 2 
1 3 3 . 8 
1 1 4 . 5 
1 2 9 . 2 
1 0 1 . 3 
1 2 6 . 1 
1 3 8 . 9 
1 1 2 . 9 
1 2 5 . 4 
1 0 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 5 0 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 8 . 3 
8 5 . 4 
1 0 4 . 8 
1 1 4 . 2 
9 4 . 0 
1 1 3 . 2 
8 6 . 8 
9 1 . 9 
1 1 9 . 2 
1 0 0 . 6 
1 1 7 . 6 
9 2 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 0 . 4 
1 1 2 . 7 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
8 9 . 6 
1 0 2 . 6 
1 1 8 . 6 
9 3 . 1 
: 8 7 . 8 
1 0 1 . 3 
1 1 2 . 2 
: : 1 1 2 . 4 
9 3 . 6 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 0 4 . 3 
9 4 . 9 1 0 1 . 8 
4 . 1 
4 . 5 
1 . 3 
1 0 . 0 
1 4 . 5 
3 . 0 
- 5 . 4 
- 7 . 3 
- 6 . 6 
2 8 . 1 
E L E K I R I 21 I . , G A S , DAMP U . WARMWAÍSER 











1 3 6 . 4 1 4 8 . 3 1 5 1 . 9 
NACE : 16 
E N E R G . E L E C T . . G A S , S T E A M HOT WATER 
PER WORKING DAY 
1 6 1 . 5 
1 4 8 . 6 
1 3 5 . 6 
1 2 6 . 1 
1 5 3 . 2 
1 3 3 . 3 
7 5 . 4 
1 2 3 . 1 
1 6 5 . 0 
1 4 7 . 6 
1 4 C . 2 
1 6 7 . 4 
1 5 0 . 3 
8 0 . 9 
1 2 6 . 0 
1 6 7 . 1 
1 5 4 . 3 
1 4 3 . 1 
1 6 6 . 8 
1 5 C . 7 
7 3 . 5 
1 3 1 . 2 
1 5 8 . 8 
1 9 5 . 3 
1 5 8 . 2 
2 1 9 . 0 
1 6 2 . 1 
8 2 . 9 
1 6 7 . 4 
1 8 5 . 1 
1 7 9 . 5 
1 5 6 . 5 
2 0 5 . 0 
1 5 1 . 5 
8 1 . 3 
1 5 9 . Í 
1 7 3 . 7 
1 6 3 . 6 
1 4 7 . 7 
1 8 8 . 0 
1 5 0 . 6 
7 2 . 0 
1 4 7 . 7 
1 5 6 . 0 
1 3 6 . 5 
1 4 2 . 4 
1 3 8 . 0 
1 4 0 . 9 
7 2 . 3 
1 1 1 . 4 
1 7 2 . 4 
1 4 8 . 6 
1 4 4 . 1 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 4 
8 0 . 5 
1 2 5 . 2 
1 9 4 . 6 
1 7 7 . 2 
1 5 4 . 0 
1 9 8 . 0 
1 7 1 . 8 
8 1 . 7 
1 4 9 . 6 
2 0 3 . 5 
1 8 3 . 7 
1 5 8 . 9 
2 0 9 . 0 
1 6 0 . 4 
8 4 . 4 
1 5 7 . 5 
2 1 1 . 1 
2 0 3 . 6 
1 6 4 . 3 
2 1 4 . 0 
1 6 3 . 5 
8 5 . 5 
1 6 9 . 0 
2 0 8 . 9 
2 0 4 . 0 
: 2 2 6 . 0 
1 6 1 . 6 
8 5 . 7 
1 7 4 . 3 
ENERGIE E L E C T R . i G A Z . VAPEUR, EAU CHAUDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 8 . 1 1 5 1 . 0 1 7 3 . 9 1 8 0 . 8 1 9 0 . 9 1 . 8 3 . 6 
3 . 6 
4 . 1 
1 . 7 
0 . 1 
1 . 3 
a . 7 
4 . 3 
7 . 9 
1 3 . 6 
3 . 9 
1 0 . 2 
6 . 7 
5 . 4 
3 . 3 










1 5 9 . 5 1 5 1 . 1 1 4 7 . 5 1 5 2 . 6 1 5 3 . 6 1 6 1 . 6 
1 7 3 . 6 
1 6 6 . 7 
1 4 5 . 0 
1 8 2 . 9 
1 5 4 . 3 
8 3 . 4 
1 4 0 . 7 
1 6 4 . 7 
1 5 6 . 2 
1 4 3 . 6 
1 6 9 . 4 
1 4 6 . 1 
8 3 . 5 
1 3 1 . 5 
1 6 0 . 9 
1 4 9 . 7 
1 4 2 . 4 
1 6 4 . 6 
1 4 7 . 7 
7 5 . 9 
1 2 8 . 1 
1 7 0 . 3 
1 5 0 . 5 
1 4 5 . 0 
1 6 3 . 2 
1 4 5 . 1 
6 9 . 7 
1 3 0 . 6 
1 6 8 . 5 
1 4 5 . 9 
1 4 1 . 0 
1 5 5 . 2 
1 5 4 . 8 
7 2 . 0 
1 2 3 . 7 
1 7 2 . 3 
1 5 5 . 5 
1 4 4 . 3 
1 7 0 . 0 
1 5 2 . 8 
7 0 . 5 
1 2 8 . 4 
1 7 4 . 4 
1 5 4 . 5 
1 4 7 . 3 
1 7 0 . 1 
1 5 4 . 1 
6 9 . 6 
1 2 7 . 4 
1 8 0 . 9 
1 6 8 . 3 
1 4 8 . 0 
1 7 2 . 4 
1 5 3 . 2 
8 0 . 5 
1 4 0 . 0 
1 8 5 . 0 
1 7 3 . 3 
: 1 8 3 . 4 
1 5 4 . 0 
8 3 . 0 
1 4 0 . 7 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 7 4 . 1 
1 3 1 . 8 
5 . 2 
4 . 8 
9 . 3 
3 . 1 
7 . 7 
1 . 9 
9 . 9 
8 . 7 
- 5 . 9 
3 . 0 
0 . 5 
6 . 4 
0 . 6 
3 . 0 
- 6 . 3 
PROD LK Τ I ONS INDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 » 100 
24/05/78 PAGE : 10 










I R L 
DK 
1 5 7 5 1 5 7 6 1 S 7 Î 
1 5 7 7 
JAN 
(GEWINNUNG U . A U F B E R E I T U N G ! 
PRO 
8 6 . 3 
7 6 . 9 
9 3 . 4 
7 3 . 2 
4 0 . 5 
5 3 . 8 
A R B E I T S T A G 
8 0 . 4 7 5 . 2 
6 6 . 1 6 8 . 3 
8 8 . 2 8 3 . 2 
6 5 . 2 4 7 . 6 
3 6 . 3 2 7 . 2 
6 5 . 5 5 9 . 2 
8 0 . 1 
6 8 . 9 
9 1 . 4 
3 B . 4 
— -3 5 . 2 
6 3 . 2 
--
FEV 
8 0 . 6 
7 0 . 3 
9 0 . 6 
4 7 . 3 
--3 1 . 2 
6 0 . 2 
--
KAR 
E X I F N . 
7 9 . 5 
7 0 . 8 
8 7 . 9 
5 2 . 1 
--3 1 . 3 
6 4 . 1 
— -
1 9 7 7 
SEP OCT 
NACE : 2 1 
NOV DEC 
, P R E P N . , M E T A L L I F E R O U S ORES 
PER WORKING DAY 
7 9 . 7 7 6 . 5 
6 6 . 9 6 7 . 7 
9 0 . 3 84 .6 
4 8 . 4 5 4 . 2 
- — - -2 1 . 4 19.0 
5 7 . 0 5 5 . 1 
- -- -
7 3 . 4 
6 7 . 5 
8 0 . 0 
5 2 . 8 
--2 1 . 2 
5 9 . 6 
--
6 5 . 4 
5 8 . 7 
7 1 . 4 
4 7 . 6 
--1 4 . 0 
5 8 . 2 
--
1 9 7 8 
JAN FEV 
E X T R N . . P R E PN 
7 1 . 9 
6 0 . 7 
8 0 . 4 
4 6 . 4 
--1 9 . 7 
6 4 . 5 
--
: 
7 3 . 0 
8 3 . 6 
--1 7 . β 




. . M I N E R A I S METALLIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
4 8 . 1 
-— 
6 8 . 5 
--
- 6 . 7 - 1 0 . 2 
0 . 5 - 3 2 . 1 
- 7 . 1 - 7 . 7 
- 2 1 . 7 2 0 . 8 
- 3 1 . 2 - 4 2 . 9 












7 5 . 8 
6 5 . 7 
8 5 . 5 
3 9 . 0 
3 3 . 8 
6 7 . 1 
_ 
7 4 . 6 
6 3 . 8 
8 4 . 2 
4 4 . 6 
3 1 . 7 
6 3 . 4 
_ 
7 5 . 6 
6 7 . 7 
8 3 . 3 
4 8 . 6 
3 4 . 3 
6 4 . 1 
« 
SEASONALLY ADJUSTED 
7 7 . 1 
6 6 . 6 
8 7 . 4 
4 4 . 2 
2 2 . 1 
5 2 . 6 
_ 
7 6 . 2 
6 5 . 4 
8 6 . 0 
4 8 . 5 
2 0 . 9 
5 3 . 5 
_ 
7 2 . 7 
6 6 . 3 
8 0 . 1 
4 8 . 8 
2 2 . 7 
5 8 . 2 
_ 
6 9 . 2 
6 8 . 2 
7 4 . 0 
3 0 . 6 
1 8 . 2 
5 7 . 9 
_ 
6 9 . 0 
6 0 . 7 
7 6 . 1 
4 6 . 9 
1 7 . 7 
6 2 . 4 
_ 
: 
6 7 . 2 
7 8 . 1 
_ 
1 7 . 1 
6 2 . 6 
_ 
D E S A I S O N N A L I S E 
'· 
4 9 . 4 
: _ 
: 
6 3 . 6 
_ 
- 9 . 5 
- 1 1 . 3 
- 1 0 . 0 
- 1 . 9 
- 1 9 . 2 
1 1 . 3 
- 0 . 3 
- 2 6 . 4 
2 . 6 
- 7 . 4 
- 3 . 3 
1 . 6 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VCN METALLEN 
NACE : 22 











PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY 
9 4 . 0 1 0 3 . 1 1 0 0 . 0 1 0 2 . 1 1 0 5 . 2 1 0 6 . 9 1 0 2 . 1 9 9 . 5 1 0 2 . 1 
9 3 . 8 
9 4 . 6 
117 .2 
100.5 
8 9 . 6 
8 1 . 0 
7 8 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 4 . 4 
1 2 9 . 8 
1 1 1 . 1 
100 .β 
8 3 . 6 






8 2 . 6 
SC.9 




5 7 . 1 
8 0 . 7 
8 9 . 1 




1 0 0 . 6 
8 1 . 2 
8 9 . 7 
103 .4 




89 . 1 
8 9 . 2 





8 3 . 7 
8 5 . 5 




9 1 . 9 





1 0 0 . 0 
101 .3 
8 7 . 4 
8 0 . 5 
9 2 . 1 
9 1 . 6 
9 0 . 7 
123 .0 
8 7 . 0 
9 5 . 8 
7 9 . 3 
7 0 . 9 











1 0 9 . 7 
9 4 . 6 
8 4 . 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 3 . 7 - 2 . 5 
1 0 5 . 8 - 2 . 9 
- 2 . 2 
- 2 . 6 
- 5 . 2 
- 2 . 0 
1 . 7 
- 8 . 1 
2 . 3 
1 . 9 
- 8 . 1 
- 1 3 . 9 
9 . 0 
1 6 . 5 
- 5 . 1 















9 6 . 5 
63 .9 
88 .5 
9 7 . 1 
1 0 6 . 0 
143 .2 
107 .6 
9 7 . 4 
8 0 . 5 
8 5 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 6 . 0 
1 4 1 . 0 
103 .6 
9 9 . 9 
8 7 . 4 
8 3 . « 





8 0 . 1 
8 2 . 9 





8 0 . 1 
7 8 . 3 
9 7 . 7 
9 9 . 1 
124 .9 
9 8 . 7 
9 4 . 7 
8 6 . 2 
7 3 . 9 
9 9 . 5 
9 5 . 7 
125.2 
9 2 . 3 
9 9 . 0 











: : 104 .4 
9 1 . 0 
76 .4 
3 . 3 
- 1 . 2 
- 2 . 0 
•14.a 
3 . 7 
8 . 3 
- 1 . 6 
0 . 4 
4 . 6 
- 0 . 9 
5 . 5 
4 . 8 
- 1 . 3 
0 . 1 
PROOUKIICNSINOIZES I N O I C E S OF PRODUCTION 
2 4 / 0 5 / 7 8 PAGE : n 
INDICES DE PRODUCTION 
1 9 7 0 » 1 0 0 












9 7 . 4 
8 8 . 5 
1 1 4 . 9 
8 9 . 1 
8 6 . 2 
113 .6 
156 .4 
9 9 . 8 
ARBEITSTAG 
9 6 . 2 
8 3 . β 
1 1 6 . 0 
9 1 . 4 
9 3 . 3 
1 1 8 . 0 
128 .6 
9 4 . 8 
9 9 . 9 
5 1 . 1 




9 4 . 6 
8 1 . 6 






9 4 . 2 
--
8 6 . 2 
5 9 . 7 
115 .4 
6 9 . C 
9 2 . 0 
1 0 2 . 7 
9 6 . C 
95.C 
--
9 7 . 0 
8 2 . 5 
1 2 2 . 2 
8 8 . 9 
8 8 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 0 . 1 
9 5 . 1 
--
PER WORKING DAY 
111 .5 
112 .3 
1 2 0 . 3 




9 5 . 9 
--







9 0 . 2 
--
106 .4 
1 0 4 . 7 
1 2 0 . 9 
9 9 . 1 
: 1 1 9 . 8 
138 .8 
9 0 . 5 
--
9 1 . 4 
7 8 . 3 
1 0 1 . 1 
9 8 . 3 
: 110 .2 
9 8 . 2 











5 2 . β 
1 1 6 . 4 
: : 8 1 . 9 
1 1 1 . 7 
8 9 . 7 
--
EXTRACTION MIN. NON-MET. ¡TOURBIERES 
PAR JOUR OUVRABLE 
3 .8 2 .9 
7 2 . 8 5.5 
- 0 . 6 
4 . 0 
1.6 
- 1 . 0 
2 . 7 
- 1 . 5 
- 1 1 . 8 
0 . 9 
0 .6 
- 2 0 . 3 
1 6 . 4 













8 6 . 5 
1 1 7 . 2 
5 5 . 4 
5 3 . 1 
120 .6 
100.5 
9 8 . 1 
_ 
9 8 . 5 
8 7 . 8 
1 1 6 . 4 
9 2 . 6 
9 9 . 5 
1 2 3 . 3 
106 .4 
9 8 . 3 
_ 
1 0 2 . 2 
9 5 . 0 
na.5 9 5 . 1 
9 2 . 6 
126. 1 
1 2 3 . 6 
9 7 . 8 
_ 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 2 . 2 
9 5 . 6 
1 1 6 . 7 
9 3 . 3 
9 5 . 5 
1 4 2 . 9 
122 .6 
9 4 . 7 
_ 
102.5 
9 6 . 0 
116 .2 
101 .9 
9 2 . 4 
113 .0 
1 2 8 . 7 
9 4 . 0 
_ 
1 0 0 . 4 
9 1 . 9 
118 .2 
9 7 . 3 
: 1 1 1 . 3 
1 2 8 . 3 
9 3 . 7 
_ 
1 0 2 . 2 
9 4 . 0 
1 1 5 . 1 
1 0 0 . 8 
: 126 .8 
131 .4 











8 3 . 7 
1 1 6 . 3 





0 . 1 
8 6 . 3 - 5 . 6 
- 1 . 3 
2 . 4 
- 5 . 7 
3 .5 
9 1 . 8 - 1 . 5 
- 1 . 3 
3 . 1 
1.0 
- 4 . 9 
- 7 . 6 
- 8 . 5 
- 0 . 5 












1 0 5 . 1 1 1 2 . 2 1 1 4 . 6 
9 7 . 7 
1 2 0 . 7 
106 .7 
1 0 0 . 8 




1 0 5 . 8 
1 2 7 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 3 . 9 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 6 
1 0 5 . 2 
1 2 7 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 1 . 4 
1 0 3 . 7 1 1 3 . 5 1 2 1 . 5 
8 6 . 0 
1 2 7 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 0 . 0 
5 9 . 3 
I C I . 9 
106 .3 
53 .9 
9 7 . 6 
1 3 5 . 4 
1 3 1 . 1 
1 1 5 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . C 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 4 0 . ε 
1 3 1 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 4 
128 .6 
1 1 6 . 2 
106. β 
PER WORKING DAY 
1 2 1 . 1 1 2 2 . 1 1 1 8 . a 1 0 1 . 5 1 0 3 . 6 
1 1 8 . 7 
1 3 1 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . I 
1 3 5 . 5 
1 1 1 . 7 
1 3 5 . 5 
1 2 0 . 1 
1 3 1 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . 4 
1 3 4 . 5 
1 1 2 . 0 
1 3 5 . 5 
1 1 6 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 1 
1 1 3 . 9 
1 3 1 . 6 
9 4 . 2 
1 1 2 . 3 
108 .2 
118 .0 














9 2 . 9 
102 .6 
110 .7 
PAR JOUR OUVRABLE 
1.5 - 0 . 1 
- 0 . 2 
- 1 . 1 
0 . 9 
6 . 1 
2 . 0 
- 0 . 4 
- 2 . 1 
6 . 4 
- 6 . 7 
- 5 . 2 
- 4 . 0 
-- 1 0 . 8 
- 4 . 5 
- 2 . 9 
3 1 . 1 










1 1 7 . 1 118 .6 1 1 4 . 9 1 1 4 . 6 1 1 2 . 7 1 1 2 . 5 1 1 5 . 3 
1 1 0 . 9 
1 3 1 . 2 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 0 . 7 
1 3 2 . 7 
1 1 1 . 7 
I C S . 4 
1 1 2 . 5 
1 3 3 . 0 
1 2 7 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 2 
1 2 C . 4 
1 1 0 . 6 
1 2 0 . 9 
1 1 3 . 8 
1 3 4 . 0 
1 2 8 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . I 
1 2 6 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 3 
1 2 9 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 2 
1 2 6 . 1 
1 1 0 . 0 
1 2 7 . 8 
1 1 0 . 8 
1 2 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 3 
1 0 6 . 7 
1 2 6 . 0 
1 0 6 . 5 
1 2 6 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 8 . 5 
1 0 6 . 7 
1 2 3 . 5 
1 0 8 . 6 
1 2 3 . 4 
1 1 7 . 3 
1 2 3 . 4 
9 4 . 1 
1 2 8 . 5 
1 0 6 . 9 
1 2 5 . 2 
1 1 2 . 6 
1 2 5 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 0 
1 1 8 . 6 
1 0 9 . 1 
1 3 5 . 8 
1 0 3 . 0 
1 2 3 . 4 
: : 1 0 1 . 6 
1 1 5 . 5 
1 0 8 . 0 
s 
DESAISONNALISE 
1 0 5 . 0 - 1 . 6 




- 0 . 6 
1.0 
2 . 1 
1.9 
- 1 . 9 
0 .6 
- 5 . 5 
- 1 . 4 
- 2 . 7 
- 1 . 3 
8 .4 
PROOLKIICNSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
2 4 / 0 5 / 7 8 PAGE : 12 
INDICES DE PRODUCTION 














1 1 8 . 0 1 3 3 . 5 1 3 6 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 4 
1 2 1 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 6 
1 4 3 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 5 . 8 
1 4 1 . 9 
1 4 7 . 6 
1 2 2 . 3 
1 0 8 . 0 
1 2 7 . 1 
1 9 2 . 4 
1 3 3 . 0 
1 4 1 . 8 
1 4 1 . 7 
1 5 1 . 1 
1 3 2 . 2 
9 8 . 2 
1 3 1 . 1 
2 3 0 . 4 
1 3 5 . 8 1 4 5 . 8 1 4 5 . 3 
1 2 8 . 2 
1 4 6 . 6 
1 4 8 . 6 
1 5 2 . 0 
1 3 C . 9 
1 C 5 . 2 
1 2 6 . 4 
2 0 2 . 5 
1 4 0 . 4 
1 5 2 . 7 
1 5 6 . 6 
1 5 8 . 0 
1 3 6 . 2 
9 2 . 7 
1 3 9 . 6 
2 3 9 . 1 
1 3 6 . 3 
1 5 4 . 0 
156 .5 
1 6 5 . 0 
1 3 7 . 6 
9 5 . 2 
1 4 0 . 9 
2 3 0 . 0 
NACE 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 3 4 . 6 
1 2 8 . 3 
1 3 9 . 3 
1 4 4 . 8 
1 4 7 . 0 
1 2 2 . 1 
1 0 7 . 8 
1 3 7 . 7 
1 3 4 . β 
1 3 8 . 7 
1 4 5 . 3 
1 5 4 . 0 
1 3 0 . 0 
9 9 . 5 
1 3 8 . 4 1 2 7 . 2 1 3 4 . 4 
1 3 4 . 6 
1 4 3 . 2 
1 4 6 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 1 . 4 
1 0 2 . 0 
1 2 6 . 3 
1 3 4 . 2 
1 2 2 . 3 
1 5 0 . 0 
1 2 9 . 4 
8 5 . 1 
1 2 9 . 1 
1 4 5 . 7 
1 3 8 . 1 
1 5 1 . 0 
1 2 5 . 9 
9 1 . 2 
1 3 3 . 5 1 3 3 . 0 1 3 2 . 8 1 1 7 . 7 1 2 7 . 1 
2 3 9 . 5 2 4 4 . 7 2 8 4 . 0 2 4 5 . 5 2 6 5 . 7 
4 3 . 8 






PAR JOUR OUVRABLE 
1 .0 
2 . 8 
- 1 . 9 
1 .8 
6 . 7 
1 1 . 6 
0 . 7 
2 1 . 1 
2 . 9 
2 . 2 
- 7 . 1 
2 . 5 
4 . 0 
- 1 5 . 0 
- 0 . 4 













138 .5 1 4 0 . 4 1 4 1 . 8 1 3 5 . 7 137.5 1 3 6 . 1 1 3 5 . 1 136.9 
1 3 4 . 4 
1 4 4 . 2 
1 5 0 . 7 
1 5 3 . 2 
1 2 9 . 2 
1 1 4 . 6 
1 2 9 . 1 
1 3 5 . 9 
1 4 2 . 5 
1 5 1 . 6 
1 5 3 . 1 
1 3 1 . 5 
5 8 . 5 
1 3 6 . 8 
1 3 4 . 4 
1 4 6 . 9 
1 5 1 . 4 
1 6 1 . 4 
1 3 7 . 1 
8 8 . 9 
1 3 7 . 9 
1 3 0 . 2 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 6 
1 4 6 . 9 
1 2 4 . 0 
9 7 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 4 . 2 
1 4 0 . 9 
1 4 3 . 5 
1 5 4 . 9 
1 3 0 . 8 
9 8 . 5 
1 2 8 . 9 
1 3 1 . 9 
1 4 3 . 4 
1 3 7 . 8 
1 4 5 . 3 
1 3 4 . 8 
1 0 4 . 5 
1 2 9 . 3 
1 3 5 . 5 
1 3 8 . 3 
1 2 5 . 3 
1 5 4 . 0 
1 3 6 . 6 
1 0 2 . 0 
1 2 8 . 1 
1 3 4 . 4 
1 4 3 . 7 
1 3 7 . 0 
1 4 9 . 7 
1 2 5 . 3 
9 7 . 2 
1 2 9 . 5 
1 3 7 . 2 
1 4 5 . 1 
: 1 5 4 . 1 
1 3 5 . 0 
8 6 . 5 
1 2 9 . 8 
DESAISONNALISE 
- 0 . 3 1 .4 















ChEMl EFAS ER INDU SIRIE 
PRO ARBEITSTAG 











1 1 3 . 0 1 3 5 . 4 
9 7 . 0 1 2 3 . 4 
1 2 Í . 2 
1 3 1 . 4 
1 1 4 . 9 
1 2 5 . 9 
1 4 3 . 6 
1 2 2 . 2 
1 3 3 . 5 
1 5 0 . 0 
1 3 0 . ε 
NACE : 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 2 6 . 7 1 3 4 . 8 1 3 5 . 3 
1 3 6 . 8 
1 4 5 . 2 
1 3 1 . 0 
1 1 8 . 2 1 1 7 . 8 
1 1 2 . 6 
1 2 7 . 8 
1 0 5 . 8 
1 1 8 . 8 
1 3 9 . 5 
1 0 8 . 0 
1 3 4 . 7 
1 4 4 . 1 
1 1 1 . 6 
1 2 4 . 2 
1 3 3 . 8 
1 1 4 . 8 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 2 . 6 1 1 8 . 1 1 2 6 . 8 l i a . 9 1 2 9 . 4 
1 3 5 . 2 
1 4 8 . 5 
1 1 2 . 8 
133.2 
155.8 
-6.7 2 . 1 
-5.2 - 2 . 9 
-3.1 3.9 
-8.4 -7 .7 












1 3 1 . 7 1 3 3 . 4 1 3 1 . 6 1 1 3 . 1 1 1 4 . 7 1 2 3 . 5 1 2 8 . 4 
1 3 2 . 3 1 3 4 . 2 1 3 4 . 3 
1 4 1 . 9 1 3 8 . 5 1 3 5 . 2 
1 3 0 . 3 1 3 4 . 2 1 3 0 . 5 
1 1 3 . 6 1 1 7 . 6 
1 2 3 . 6 1 2 9 . 5 
1 0 7 . 6 1 0 6 . 2 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 3 4 . 5 
1 4 7 . 4 
1 1 6 . 6 
8 5 . 5 
1 2 8 . 9 
1 3 5 . 4 
1 4 2 . 0 
1 1 5 . 7 
DESAISONNALISE 
1 2 2 . 4 3 . 7 - 4 . 9 
1 2 9 . 4 
1 3 9 . 5 
126.6 1 . 8 
1 1 . 2 
9.9 
- 2 . 2 
- 1 . 7 
- 0 . 8 
PRODUKIICNSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
24/05/78 PAGE : 13 
INDICES DE PRODUCTION 

































































NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
1 1 4 . 9 1 1 9 . 4 1 2 3 . 3 
1 1 6 . 5 
1 4 8 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . 0 
1 2 8 . 6 
1 3 9 . 5 
1 0 9 . 7 
1 4 2 . 9 
1 3 4 . 0 
1 1 7 . 1 
1 4 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 0 
1 2 8 . 2 
1 3 5 . 6 
1 0 0 . 4 
1 4 2 . 4 
1 3 5 . 0 
1 1 9 . 7 
1 4 0 . 2 
1 1 3 . 9 
1 2 5 . 0 
1 3 0 . 6 
1 3 3 . 2 
1 0 0 . 7 
1 4 7 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 2 
1 4 9 . 3 
1 1 8 . 2 
1 2 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 6 
1 0 4 . 0 
1 5 0 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 1 
1 4 9 . 3 
1 0 4 . 8 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 8 
9 4 . 7 
1 4 7 . 7 
1 2 8 . 0 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 




















- 1 . 3 
- 0 . 1 
3.9 
- 0 . 7 
1.2 
- 0 . 6 
9 .7 
- 3 . 2 
- 1 . 3 
- 5 . 0 
- 1 6 . 7 
- 6 . 8 
- 2 . 3 
- 2 . 5 
2 .8 
- 0 . 1 
10.2 












































































109.7 - 1 . 7 
- 6 . 7 
- 0 . 2 
- 1 . 2 
- 0 . 1 
1 .3 
- 4 . 3 
- 1 2 . 1 
7 . 9 
2 . 2 
1 . 6 
2 . 8 
0 . 2 













9 7 . 6 
9 3 . 7 
109.4 
8 8 . 8 
107 .2 
124 .2 
9 4 . 3 
9 5 . 3 
ARBEITSTAG 
102 .2 103 .4 
9 9 . 3 102.9 
1 1 5 . 7 
9 5 . 8 9 6 . 0 
1 1 1 . 5 1 1 6 . 1 
146 .0 159 .6 
9 2 . 2 85 .9 






9 0 . 5 
118 .0 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 2 
1 2 3 . 1 
1 0 7 . 9 
124 .7 
168 .5 
9 7 . 1 
1 1 5 . 0 
MANUFACTURE OF 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 0 
: 1 0 9 . 2 
118 .6 
160 .5 
9 9 . 9 
1 3 7 . 0 
METAL ARTICLES 
PER WORKING DAY 
102.0 
101 .8 
: 9 9 . 6 
122 .0 
165 .3 
9 3 . 3 
133 .0 
106 .0 
1 0 5 . 0 
: 9 5 . 6 
119 .6 
167 .8 
9 2 . 8 
112.0 
1 1 1 . 0 
109 .9 
: 9 7 . 3 
122 .6 
158 .7 
9 3 . ύ 
1 1 9 . 0 
104 .3 
1 0 6 . 7 
: 8 4 . 8 
107 .4 
147 .4 
8 2 . 3 
108 .0 
FABRICATION D'OUVRAGES EN 
102.7 
97 .8 













1 0 0 . 3 
100 .5 






- 3 . 2 
2 . 4 
6 .6 
- 2 . 4 
- 2 . 2 
- 2 . 7 
- 5 . 4 
- 1 3 . 4 
- 3 . 1 
5 .3 
0 .6 















l è i . 3 





1 0 7 . 1 
1 1 7 . 8 
159 . C 




: 109 .5 
1 1 3 . 8 
155 .a 




1 0 2 . 1 
: 9 3 . 3 
117 .8 
167 .8 
9 1 . 7 
120 .8 
103.0 
1 0 3 . 1 
: 9 1 . 4 
117 .7 
169 .7 
8 8 . 4 
108 .4 
1 0 2 . 0 
101 .5 
: 9 0 . 5 
114 .7 
155 .4 
8 6 . 5 
1 1 4 . 1 
103 .4 
105 .2 
: 8 6 . 5 
1 0 9 . 1 
156.5 
















98 . ( 
8 8 . 
105 . 
- 0 . 1 
) - 2 . 7 
- 3 . 0 
- 3 . 9 
- 3 . 6 
> 2 . 1 
r 0 .9 
0 . 8 




- 2 . 0 
- 4 . 3 
FROOUKIICNSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1 9 7 0 · 1 0 0 
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INDICES DE PRODUCTION 
1S7Í 1576 1577 



















9 6 . 1 
'124 .8 
1 0 3 . 5 
1 2 1 . 8 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 8 
107.S 
ARBEITSTAG 
1 0 6 . 9 
9 7 . 1 
1 3 0 . 1 
1 0 5 . 3 
121 .2 
1 0 0 . 3 
9 6 . 5 
1 1 7 . 8 
1 0 6 . 8 
9 7 . 5 
-105.3 
123 .5 
9 4 . 7 
9 5 . 2 
118 .7 
102 .6 
8 5 . 1 
: 1 1 5 . 7 
123.2 
1C6.7 
9 2 . 4 
109 .0 
1 0 7 . 7 
93 .C 
1 3 0 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 5 . 2 
9 9 . 4 
1 0 3 . 7 
1 2 1 . 0 
MECHANIC/ 
1 1 1 . 5 
9 6 . 3 
: 1 1 6 . 7 
123 .6 
9 9 . 1 
1 1 1 . 9 
1 4 4 . 0 
IL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
1 0 5 . 7 
9 8 . 4 
: 1 1 4 . 1 
124.0 
9 8 . 4 
9 7 . 0 
1 3 4 . 0 
107 .9 
9 5 . 9 
: 1 0 8 . 2 
1 2 9 . 1 
8 5 . 5 
9 5 . 2 
126 .0 
117 .0 
1 0 7 . 0 
: 1 1 3 . 1 
1 3 1 . 9 
102 .9 
9 9 . 8 
120 .0 
119 .0 
1 2 2 . 7 
: 103 .4 
116 .9 
86 .8 
9 4 . 3 
1 4 6 . 0 











1 2 5 . S 
105 .2 
1 0 1 . 7 
1 0 5 . 0 
PAR JOUR 
: 
9 1 . 6 
109 .3 
1 1 9 . 0 
OUVRABLE 
- 0 . 3 - 0 . 9 
- 0 . 3 - 4 . 9 
- 1 . 7 
1.3 - 7 . 7 
1.5 0 .2 
- 5 . 6 5 .8 
- 2 . 2 - 2 . 4 













9 6 . 4 
1 1 7 . 8 
124 .6 
1 0 7 . 6 
9 7 . 2 
1 1 0 . 5 
9 8 . 8 
132 .6 
1 1 7 . C 
1 2 0 . 1 
9 3 . 3 
9 8 . 5 
109 .2 
9 7 . 9 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 1 
9 7 . 9 
9 7 . 3 
125 .5 122 .4 1 2 9 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
107 .0 106 .6 105 .9 
9 9 . 0 9 8 . 4 9 8 . 3 
s : : 
1 0 7 . 7 1 0 3 . 7 1 0 5 . 0 
119 .8 
9 5 . 3 
9 3 . 7 
1 2 7 . 0 
8 3 . 1 
9 4 . 4 
1 2 1 . 6 
9 3 . 5 
9 3 . 6 
106 .4 
9 9 . 6 
100 .6 
117 .2 
8 9 . 9 
9 3 . 0 
106 . β 
9 8 . 0 
106.2 
119 .9 
9 8 . 6 
9 5 . 1 
121.0 
9 7 . 9 
9 5 . 7 
DESAISONNALISE 
- 0 . 3 
- 2 . 7 
- 2 . 1 
1 1 7 . 8 1 2 0 . 9 1 1 6 . 5 1 1 9 . 8 1 1 8 . 1 1 0 6 . 3 
9 4 . 7 
1 0 4 . 1 
- 2 . 8 
5.3 
1.6 
0 . 4 
- 2 . 5 
5.6 
1 . 0 
- 0 . 7 
- 1 . 1 
- 2 . 1 












1 0 7 . 9 
1 2 5 . 4 
126 .4 
1 0 6 . 1 
1 1 4 . 8 
1 5 1 . 1 
1 3 0 . 0 
1 3 5 . 8 
1 4 7 . 5 
1 5 7 . 1 
1 4 4 . 1 
161.9 
9 7 . 2 
1 4 0 . 9 
1 2 3 . 0 
ICI .O 
NACE : 33 
OFFICE ANO DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 3 6 . 2 
165 .5 
1 3 5 . 3 
1 2 3 . C 
1 1 9 . 4 
158. 5 
1 6 4 . 6 
2 3 1 . 0 
160 .8 
1 8 1 . 8 
184 .9 
1 9 6 . 0 
183.5 
168 .6 
1 4 2 . 7 
1 6 7 . 0 
2 0 5 . 5 
190 .2 
1 5 5 . 1 
1 9 5 . 0 
CONSTRN.MACHINES DE BUREAU, INFORMATIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
204 . 1 
186 .4 
149 .6 





1 5 8 . 9 1 5 5 . 3 
1 2 5 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 6 . 3 
3 6 6 . 0 
3 3 . 0 
3 .8 
6 .4 
2 5 . 0 
3 0 . 1 
1 4 . 7 
- 1 1 . 2 
sa.4 











1 2 1 . 3 1 3 2 . 6 1 2 2 . 6 
1 5 5 . 3 1 8 0 . E 1 8 0 . 3 
1 3 5 . 5 1 3 5 . 3 1 4 4 . 2 
1 4 3 . 9 1 3 7 . 4 1 6 4 . 0 
1 5 2 . 7 
1 6 1 . 9 
1 5 5 . 6 
1 6 6 . 3 
1 7 3 . 0 
1 4 8 . 2 
1 4 9 . 2 
1 5 0 . 0 
1 7 4 . 8 
1 7 1 . 0 
1 4 7 . 7 
1 8 3 . 3 
1 7 3 . 8 
1 5 3 . 3 
1 4 5 . 2 
1 9 4 . 9 
1 6 4 . 3 
1 7 2 . 4 
1 3 5 . 5 
2 0 3 . 4 
1 5 7 . 
1 3 0 . 
156.< 
) 1 6 1 . 5 
1 
! 1 2 8 . 5 
) 2 4 9 . 3 
- 7 . 4 
3 . 9 
- 1 0 . 8 
1 5 . 4 
2 . 9 
1 2 . 4 
- 1 . 3 
5 8 . 9 
PROOUKIICNSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
2 4 / 0 5 / 7 8 PAGE : 15 
INDICES DE PRODUCTION 
1970 = 100 













1 1 9 . 5 
1 1 4 . 5 
Γ 4 9 . 8 
1 0 5 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 1 
1 5 7 6 1 5 7 1 
A R B E I T S T A G 
1 2 7 . 7 
1 2 4 . 2 
1 6 4 . 2 
1 1 3 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 4 
1 0 8 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 3 
1 7 0 . 5 
1 1 7 . 3 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 5 
1 1 1 . 1 
1 3 2 . 4 
1 5 7 7 
JAN 
1 2 9 . 3 
1 2 3 . 3 
1 6 6 . 7 
1 2 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 3 4 . 7 
1 0 9 . 7 
— 1 2 6 . 0 
FEV 
1 3 5 . 2 
1 3 4 . 1 
1 6 2 . 7 
1 2 7 . 3 
1 1 8 . 0 
1 4 5 . 7 
1 2 0 . 2 
— 1 2 5 . C 
MAR 
1 9 7 7 
SEP OCT 
NACE : 3 4 
NOV 
E L E C T R I C A L E N G I N E E R I N G 
1 4 1 . 2 
1 3 6 . 6 
1 8 0 . 7 
1 2 8 . 2 
1 3 6 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 6 
— 1 4 3 . 0 
PER WORKING DAY 
1 4 1 . 0 1 4 2 . 5 
1 4 0 . 5 1 4 5 . 4 
1 7 7 . 0 1 7 6 . 8 
1 2 6 . 2 1 2 3 . 1 
1 3 5 . 0 1 3 4 . 0 
1 2 6 . 3 1 3 1 . 4 
1 1 7 . 7 1 1 7 . 6 
— -1 6 6 . 0 1 4 4 . 0 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 4 
1 9 3 . 4 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 6 . 8 
1 2 3 . 5 
— 1 5 5 . 0 
DEC 
1 4 3 . 2 
1 3 7 . 9 
2 0 9 . 6 
1 1 0 . 9 
1 4 3 . 0 
1 2 6 . 5 
1 1 0 . 8 
-1 5 9 . 0 
1 9 7 8 
JAN FEV MAR 
Α Β 
C O N S T R N . E L E C T R I Q U E ET ELECTRONIQUE 
1 2 8 . 8 
1 2 5 . 5 
1 6 3 . 4 
1 2 4 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 1 
1 0 8 . 2 
-1 3 0 . 0 
: 
1 3 5 . 4 
1 6 8 . 2 
: 1 2 1 . 0 
1 3 8 . 7 
1 2 0 . 4 
-1 2 7 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
·■ 
1 3 1 . 3 
1 2 7 . 5 
-1 3 3 . 0 
3 . 7 - 0 . 4 
4 . 5 - 3 . 9 
2 . 9 3 . 4 
1 . 1 - 2 . 6 
0 . 6 2 . 5 
- 4 . 0 - 4 . 8 
0 . 5 1 . 5 














1 3 7 . 2 1 3 4 . 9 1 3 6 . 2 1 3 3 . 5 132 .4 134.1 
135.2 132.7 134.3 
172.5 167.8 176 .2 
126.2 124.C 129.2 
124.1 124.0 131.7 
135.6 135.7 124.9 
113.4 114.5 113.5 



































-1 .0 1.3 
12 8.9 
111.5 112.9 113 .4 
133.4 130.6 123.1 
1.1 - 3 . 6 
0.9 2 .5 

















1 0 5 . 2 
1 0 1 . 7 
1 2 4 . 4 
5 5 . 7 
1 1 6 . 1 
8 7 . 8 
6 3 . 4 
U . DEREN E I N 2 E L T E I L E N 
A R B E I T S T A G 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 5 
1 5 8 . 0 
1 0 1 . 2 
1 4 5 . 2 
8 9 . 4 
7 C . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 4 . 1 
1 6 3 . 4 
1 C 4 . 7 
1 4 4 . 9 
9 4 . 6 
7 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 2 2 . 9 
1 8 2 . 3 
1 1 9 . 0 
1 5 9 . 3 
9 9 . 4 
5 4 . 0 
1 3 5 . 4 
1 2 7 . 8 
1 8 0 . 7 
1 1 7 . C 
1 6 4 . 6 
9 3 . 9 
7 4 . C 
MOTOR V E H I C L E S , P A R T S ANO 
1 3 8 . 0 
1 3 1 . 3 
1 8 1 . 7 
1 1 2 . 2 
1 5 0 . 4 
1 0 4 . 3 
8 6 . 0 
PER WORKING DAY 
1 3 3 . 2 1 3 6 . 3 
1 2 6 . 8 1 3 0 . 7 
1 7 6 . 8 1 7 9 . 0 
1 1 7 . 5 1 1 2 . 6 
1 4 7 . 0 1 4 7 . 4 
9 0 . 7 1 0 1 . 0 
8 2 . 0 6 6 . 0 
ACCESSORIES 
1 4 0 . 9 
1 3 7 . 0 
1 8 3 . 6 
1 1 4 . 1 
1 5 5 . 6 
1 0 0 . 6 
8 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 3 
1 6 3 . 8 
9 8 . 4 
1 3 3 . 6 
9 0 . 1 
8 8 . 0 
CONSTR. 
1 3 3 . 8 
1 3 1 . 0 
1 7 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 4 4 . 6 
9 8 . 7 
6 3 . 0 
AUTOMOBILES ET 
: 
1 3 3 . 1 
1 7 5 . 2 
1 6 0 . 7 
9 9 . 3 
6 8 . 0 
P I E C E S DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
·■ 
1 2 0 . 1 
1 0 6 . 8 
8 4 . ( > 
4 . 4 - 0 . 3 
5 . 8 - 8 . 1 
0 . 3 - 3 . 0 
0 . 2 - 7 . 0 
- 2 . 7 - 2 . 4 
4 . 6 2 . 5 











1 3 3 . 5 
1 2 7 . 8 
1 6 3 . 5 
1 2 3 . 5 
1 5 7 . 2 
1 0 0 . 0 
7 0 . 2 
1 2 8 . 9 
1 2 4 . 0 
1 6 0 . 8 
1 2 0 . 4 
1 5 5 . 7 
8 9 . 4 
7 9 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 1 . 3 
1 2 4 . « 
1 6 8 . 6 
1 1 7 . 5 
1 4 5 . C 
9 7 . 4 
7 8 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 4 . 6 
1 7 1 . 7 
1 0 3 . 7 
1 3 8 . 5 
9 6 . 8 
7 5 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 5 . 3 
1 6 2 . 2 
1 0 3 . 7 
1 4 3 . 0 
9 4 . 8 
6 1 . 8 
1 2 9 . 0 
1 2 6 . 1 
1 6 6 . 6 
1 0 3 . 2 
1 4 4 . 1 
9 0 . 8 
7 8 . 4 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 7 
1 5 6 . 1 
9 8 . 0 
1 3 8 . 2 
9 5 . 7 
7 3 . 6 
1 3 1 . 7 
1 3 4 . 5 
1 5 6 . 5 
1 1 1 . 5 
1 3 8 . 7 
9 7 . 4 
7 6 . 9 
: 
1 2 8 . 6 
1 6 0 . 0 
1 4 5 . 9 
9 2 . 5 
7 2 . 0 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 1 6 . . 
9 6 . « 
7 5 . 
1 . 4 
ί - 0 . 3 
- 5 . 5 
2 . 7 
- 0 . 7 
> 2 . 0 
i 5 . 1 
3 . 3 
- 9 . 6 
2 . 2 
1 3 . 8 
5 . 2 
4 . 8 
5 . 3 
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PRODUKIICNSINOIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1 9 7 0 - 1 0 0 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTVAGEN) 
PRO ARBEITSTAG 










1 1 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 2 0 . 9 
1 0 4 . 1 
1 5 1 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 8 . 4 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 2 6 . 4 
9 5 . 1 
1 0 3 . 8 
1 1 4 . 1 
1 2 8 . 1 
1 3 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 1 9 . 4 
85 .6 
99 .6 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 2 
1 4 8 . 9 
5 2 . 0 
1 2 1 . 1 
8 8 . 4 
1 0 2 . 0 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES! 
PER WORKING OAY 
1 0 0 . 2 1 0 0 . 1 1 0 2 . 1 9 5 . 7 1 0 0 . 9 1 0 5 . 5 1 0 7 . 3 
1 2 2 . 3 
1 3 2 . 4 
1 4 8 . C 
1 0 5 . 0 
1 3 9 . 5 
9 0 . 5 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 2 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 5 
1 1 0 . 0 
1 2 5 . 7 
9 3 . 2 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 9 
1 3 9 . 6 
1 0 3 . 0 
1 2 1 . 0 
8 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 3 
1 3 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 5 . 0 
9 1 . 8 




9 7 . 0 
1 2 6 . 9 
9 6 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 2 
9 9 . 0 
1 1 9 . 8 
8 6 . 9 
8 2 . 0 
CONSTRN.MA T. TRANSPORT (SAUF AUTOMOB. 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 4 . 4 
1 0 0 . 8 
1 1 1 . 7 
1 2 9 . 6 
: 
1 3 5 . 5 
89 .2 
87 .0 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 1 
1 3 9 . 9 
89 .3 
9 1 . 0 
9 4 . 6 
8 9 . 0 
- 3 . 5 
- 6 . 5 
- 3 . 0 
- 2 . 6 
0 .7 
- 3 . 6 
- 3 . 4 
- 7 . 1 
- 1 0 
- 1 1 



















9 8 . 4 
120.5 
88 .3 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 9 
1 1 5 . 5 
1 3 0 . 2 
1 4 3 . 8 
102 .8 
1 3 0 . 0 
90 .S 
9 9 . 5 
102 .4 
1 1 4 . 8 
1 2 9 . 5 
140 .4 
1 0 9 . 2 
1 2 2 . 3 
8 9 . 5 




1 2 8 . 7 
1 3 1 . 3 
9 7 . 9 
1 1 5 . 1 
8 9 . 4 
100.5 
9 6 . 7 
115 .6 
114 .0 




9 5 . 5 




9 4 . 9 
113.2 
8 9 . 5 
9 9 . 4 
9 4 . 4 
107 .2 
110 .0 
1 2 2 . 1 
9 9 . 6 
120 .2 
8 7 . 8 






8 9 . 1 
89 .4 
: 
1 0 3 . 1 
1 1 4 . 4 
: : 129 .0 
89 .4 
8 5 . 1 
DESAISONNALISE 
- 4 . 3 
102 .0 - 5 . 9 
- 5 . 7 
- 0 . 9 
1 1 . 1 
9 0 . 8 2 . 2 
8 5 . 0 - l O . l 
1.4 
- 1 . 0 
0 . 1 
3.4 
5.0 
- 3 . 4 
1.5 
- 0 . 1 












1 1 3 . « 1 1 7 . 3 1 1 7 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 9 . 8 
1 0 9 . 0 
1 2 1 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 2 . β 
1 2 1 . 5 
1 3 1 . 6 
1 1 0 . 8 
1 2 6 . 3 
117 .6 
1 1 8 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 2 
1 3 3 . 2 
1C9.3 
1 1 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 C 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . t 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 5 
IOC.5 
1 1 0 . 1 
1 0 3 . 3 
H O O D , D R I N K AND TOBACCO INDUSTRY 
FER WORKING DAY 
INO.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 0 
1 2 2 . 7 
1 3 0 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 0 . 8 
1 5 5 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 2 . 4 
1 1 1 . 6 
1 4 0 . 3 
1 3 4 . 4 
1 4 6 . 0 
1 3 7 . 6 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 0 
1 4 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 3 . 8 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 5 
1 4 3 . 4 
1 0 3 . 0 
1 3 8 . 0 
1 2 4 . 8 
1 0 0 . 7 
1 1 4 . 6 
1 2 7 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 8 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 7 
1 2 2 . 9 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 0 . 5 1 2 5 . 9 1 2 8 . 6 1 1 8 . 8 1 1 1 . 9 : 
1 1 6 . 0 1 2 6 . 5 1 3 2 . 6 1 1 9 . 5 1 1 1 . 2 1 1 3 . 7 
1 0 7 . 8 
1 2 5 . 5 
1 1 0 . 4 
1.4 
- 0 . 0 
- 5 . 6 
- 0 . 5 
0.4 
- 2 . 9 
0 .2 
7.3 
6 . 0 
- 7 . 0 
- 1 0 . 7 
- 5 . 9 
2 4 . 4 
- 0 . 5 













1 1 8 . 8 118 .4 1 1 8 . 6 116 .5 119 .2 1 1 8 . 8 119 .7 118.3 
1 1 6 . 8 
1 2 6 . 2 
1 3 4 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 5 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 1 . 6 
1C8 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 3 . 5 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 7 1 2 0 . 7 1 1 9 . 0 1 1 9 . 3 1 1 8 . 6 
1 2 1 . 6 
1 1 7 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 4 
1 1 8 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 8 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 4 . 8 
1 2 4 . 6 
1 2 6 . 1 
1 3 0 . 7 
1 1 3 . 5 
1 3 2 . 7 
1 2 9 . 2 
118.O 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 8 . 6 
1 2 6 . 0 
DESAISONNALISE 
1 . 6 - 1 . 2 
1 2 2 . 4 
1 1 6 . 5 
1 3 3 . 2 
1 0 9 . 5 1 1 3 . 2 1 1 5 . 0 1 1 6 . 3 1 1 3 . 8 1 1 3 . 1 1 1 2 . 9 
0.2 3 . 1 
4 . 5 
4 . 4 
3 . 3 
1 .3 
1 .4 
2 . 9 
- 9 . 0 
- 1 . 7 
5 . 8 
- 0 . 2 
PRQ0UKI1CNS1NDI2ES INDICES OF PRODUCTION 
1 9 7 0 " 1 0 0 
2 4 / 0 5 / 7 8 PAGE : 17 
INDICES DE PRODUCTION 
NAHRUNGEN IIIELGEWERBE 
NACE : 4 1 1 / 4 2 3 












1 1 4 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 6 
1 2 5 . 1 
1 1 8 . 4 
1 0 2 . 0 
1 1 7 . 7 
ARBEITSTAG 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 9 
1 2 8 . 5 
1 1 7 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 2 
1 0 4 . 0 
1 2 2 . 7 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 4 
-1 2 2 . 7 
1 1 8 . 4 
1 3 C . 4 
1 3 C . 0 
1 C 6 . 3 
1 3 3 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 7 
: 1 1 8 . 0 
1 C 5 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 6 
1 C 5 . 4 
1 0 1 . 4 
-
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 4 
1 0 7 . 0 
1 2 1 . 3 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 4 . 6 
-
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 5 
: 1 1 6 . 9 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 8 . 5 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 7 
-
FER WORKING DAY 
1 2 4 . 3 
1 1 9 . 2 
: 1 7 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 1 . 8 
1 0 5 . 4 
1 4 4 . 7 
-
1 2 9 . 8 
1 3 6 . 0 
: 1 4 7 . 3 
1 4 9 . 0 
1 5 4 . 4 
1 2 6 . 0 
1 1 0 . 6 
1 5 5 . 8 
-
1 3 0 . 2 
1 4 2 . 8 
: 1 2 7 . 6 
1 4 5 . 0 
1 6 5 . 3 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 9 
1 4 2 . 6 
-
1 1 9 . 7 
1 2 7 . 3 
: 1 0 8 . 1 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 2 
1 2 0 . 3 
I O S . 3 
1 2 3 . 0 
-
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 0 
: 1 0 6 . 6 
1 0 3 . 0 
1 1 3 . 5 
1 2 0 . 5 
1 0 7 . 2 
1 2 0 . 2 
-
: 
1 1 9 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 6 . 8 
1 0 7 . 3 
: 
-
PAR JOUR OUVRABLE 
: 





: 1 0 9 . 6 
: 
-
0 . 9 
3 . 3 
0 . 3 
- 5 . 9 
0 . 3 
3 . 4 
3 . 3 
1 . 0 
1 0 . 3 
- 1 . 4 
6 . 2 
- 9 . 7 
- 1 . 9 
- 7 . 3 
4 . 5 
0 . 9 

























































- 0 . 4 - 0 . 6 
121.8 123.4 120.4 121.6 121.4 122.8 125.2 
103.8 106.5 109.4 109.9 108.3 105.8 107.2 
1 . 1 1 . 9 
5 . 7 
4 . 7 
4 . 5 
4 . 7 
1 . 4 
1 . 4 
- 8 . 6 
- 2 . 1 
- 4 . 1 
1 . 3 
HERSTELLUNG VON GETRAENKEN 


































1C5.6 108.6 117.4 
97 .7 
97 .2 
1 2 3 . 0 
6 5 . 8 
I C S . 9 
1 C 4 . 1 
1 1 5 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 4 . 6 
1 5 8 . 0 
1 0 1 . 1 
9 7 . 3 
1 1 2 . C 
1 0 0 . 1 
1 0 5 . 6 
1 2 1 . 8 
1 5 6 . 0 
1 2 8 . 3 
1 3 3 . 7 
1 2 5 . 6 
1 1 0 . 9 
DRINK INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
118.0 123.7 132.9 125.8 
114.4 113.4 118.7 117.3 

























131.0 136.1 145.1 138.2 128.8 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 9 . 8 : 
1 0 2 . 7 1 0 2 . 6 1 1 0 . 5 
9 3 . 2 
1 2 8 . 4 
1 1 8 . 6 
- 0 . 0 
4 . 1 
- 6 . 0 
1 . 5 
- 2 . 9 
- 4 . 8 
- 0 . 1 
0 . 6 
4 . 6 
0 . 3 
8 . 1 
- 7 . 8 
3 2 . 0 
- 2 . 4 
1 1 . 1 









































































- 0 . 6 6.5 
4 .6 1.4 
0 .5 - 2 . 9 
3 .6 8 .9 
- 1 . 6 - 2 . 9 
PRO0UK11CNS1N012ES INDICES OF PRODUCTION 
1970 - 100 
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1 0 9 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 9 . 9 
9 1 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 5 . 0 
1 0 3 . 8 
1 9 7 6 1 5 7 Î 
ARBEITSTAG 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 5 
1 2 0 . 7 
9 9 . 1 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 5 . 5 
1 C 5 . 3 
1 1 5 « ! 
1 C 9 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 2 . 4 
1 0 0 . 0 
1577 
JAN 
1 1 3 . 4 
1 0 1 . 6 
1 2 8 . 6 
1 C 6 . 8 
1 3 4 . 0 
1 3 7 . 4 
1 C 9 . 9 
-
FEV 
1 1 3 . 5 
1 0 2 . 6 
1 3 3 . 8 
l o a . ε 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . 2 





NACE : 4 2 9 
NCV 
TCEACCC INDUSTRIES 
1 1 5 . 7 
1 0 8 . 5 
1 3 2 . 3 
1 1 0 . 1 
1 3 1 . 0 
1 1 9 . 4 
1 0 9 . 9 
-
PER WORKING DAY 
1 1 1 . 5 1 1 4 . 2 
l o a . 7 1 1 4 . 2 
1 2 7 . 3 1 2 5 . 9 
1 0 1 . 7 1 0 3 . 3 
1 3 1 . 0 1 3 7 . 0 
1 4 4 . 5 1 3 2 . 6 
9 7 . 0 1 0 1 . 2 
-
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 9 . 9 
1 0 7 . 9 
1 3 3 . 0 
1 3 2 . 7 
1 0 1 . 2 
-
DEC 
9 8 . 8 
9 9 . 3 
9 1 . 5 
8 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 4 . 1 




1 1 3 . 2 
1 1 0 . 3 
1 2 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 3 4 . 0 
1 1 3 . 2 




1 1 0 . 3 
1 2 4 . 0 












- 1 . 8 
- 2 . 6 
- 4 . 6 
1 1 . 4 
7 . 5 
- 1 . 6 
- 3 . 9 
- 0 . 2 
7 . 4 
- 2 . 2 
8 . 8 
1 .5 
- 6 . 4 












1 1 0 . 6 1 0 9 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 2 . 1 107 .6 1 0 8 . 1 1 1 0 . 1 109 .5 
106.1 105.5 105.6 9 8 . 6 100 .6 
DESAISONNALISE 














































- 3 . 1 
- 2 . 3 
■13.5 
4 .5 
6 . 0 
10 .0 
- 7 . 2 
5 .1 
- 3 . 7 











9 7 . 5 1 0 6 . 8 103 .8 
9 9 . 5 
9 8 . 6 
104.4 
7 8 . 1 
8 6 . 4 
9 0 . 9 
1 1 0 . 9 
107.7 
1 0 6 . 0 
122.2 
8 0 . 8 
9 6 . 0 
9 4 . 2 












8 7 . 0 
9 2 . 8 





8 8 . 0 






9 0 . 0 
9 7 . 8 
9 8 . 4 
1 5 2 . 5 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY 
PER WORKING DAY 




7 9 . 0 
8 7 . 4 
9 1 . 1 











8 3 . 0 
8 6 . 1 
100 .6 
1 4 6 . 8 
9 5 . 9 101.2 
101.1 
103.5 
9 5 . 3 
8 3 . 0 









PAR JOUR OUVRABLE 
110.3 
111.3 
93 .5 9 2 . 3 
- 2 . 6 
- 3 . 2 
- 7 . 4 
- 1 . 0 
■13.0 
- 5 . 0 
8.4 
- 1 . 1 
- 6 . 1 
- 2 1 . 7 
- 9 . 8 
- 8 . 4 














108 .5 103 .8 1 0 2 . 1 1 0 0 . 1 
113 .2 
109 .4 
1 3 3 . 1 
86 .9 
5 3 . 4 
107. 1 
1 0 7 . 2 
133 .9 
8 5 . 1 
8 9 . 3 
105 .8 
108 .8 
1 3 1 . 1 
8 5 . 3 
8 9 . 5 
109 .6 
105.4 
1 1 3 . 1 
7 6 . 4 









7 7 . 1 
8 2 . 3 
1 0 4 . 8 
102.5 
9 9 . 5 
7 5 . 4 






9 9 . 0 
: : 79 .0 
DESAISONNALISE 
- 3 . 7 0 .1 
- 1 . 5 - 0 . 5 
- 4 . 6 - 0 . 5 
- 9 . 0 2 .9 
- 2 . 2 
- 0 . 7 1.9 
PROOUKIICNSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 « 100 
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S T U E 
PRO 
9 2 . 8 
7 8 . 3 
8 7 . 9 
116 .5 
6 6 . 0 
7 1 . 9 





8 3 . 0 
101 .5 
1 3 3 . 0 
6 0 . 9 
7 6 . 0 





6 7 . 1 
123.5 
6 3 . 9 




1 0 3 . 1 
77 .9 
9 8 . 3 
1 4 2 . 1 
6 0 . 0 




1 0 5 . 3 
8 0 . 8 
1 0 5 . 1 
1 4 1 . ε 
6 8 . 0 




1 0 3 . 0 
83 . 1 
9 6 . 2 
1 3 8 . 1 
6 7 . 0 
6 8 . 7 




PER WORKING DAY 
9 7 . 4 9 8 . 3 
8 5 . 6 9 0 . 1 
9 0 . 2 85 .8 
129 .3 124 .9 
7 3 . 0 6 8 . 0 
6 4 . 1 6 6 . 4 
9 4 . 5 105 .2 
-
- -
9 9 . 7 
9 2 . 9 
8 6 . 2 
127 . 1 
6 8 . 0 
6 5 . 4 
1 0 5 . 2 
-
-
8 9 . 5 
7 5 . 8 
8 8 . 0 
104 .4 
6 5 . 0 
6 5 . 7 












NOUSTRIE OU CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
8 2 . 6 
9 3 . 9 
: 6 2 . 0 
65 .3 




- 7 . 9 - 7 . 1 
- 2 . 1 2 . 2 
- 1 5 . 6 - 1 0 . 7 
- 9 . 2 - 1 3 . 7 
4 . 8 - 8 . 8 
- 1 0 . 2 5 .8 













9 9 . 0 9 5 . 2 9 1 . 2 8 8 . 5 
8 7 . 1 
9 3 . 9 
142 .3 
6 1 . 6 
78 .5 
7 9 . 7 
9 5 . C 
136 .4 
6 4 . 9 
5 6 . 5 
7 9 . 3 
8 9 . 8 
1 3 2 . 1 
6 0 . 6 
6 5 . 4 
8 2 . 3 
8 6 . 8 
123 .9 
6 9 . 2 
6 0 . 7 
82 .7 
7 8 . 0 
1 1 5 . 1 
6 5 . 7 
6 5 . 7 
7 8 . 3 
7 4 . 9 
113 .6 
6 2 . 8 
6 0 . 2 
7 8 . 2 
7 9 . 9 
105. 1 
6 3 . 7 





6 4 . 2 
80 .3 
82 .3 
6 0 . 0 
6 2 . 0 
DESAISONNALISE 
- 2 . 9 7 .2 
- 0 . 7 
4 . 2 
- 4 . 3 
- 6 . 6 
2 .8 
- 3 . 4 
- 5 . 9 
13 .3 
- 1 . 7 
- 3 . 4 
SCHUH- UNC BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
FOOTWEAR ANO CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
INO.OE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 











1 0 0 . 1 
8 8 . 6 
9 8 . 8 
6 5 . 5 
111 .4 
1 2 2 . 1 
111 .6 
8 6 . 8 
1 0 1 . 6 
8 7 . 1 
114 .2 
6 0 . 3 
1 0 5 . 7 
1 1 2 . 8 
110.5 










f 5 . 8 
133.5 
57 .0 






9 0 . 1 
141 .6 




8 9 . 6 
-
1 1 5 . 9 
9 3 . 2 
1 3 6 . 3 
6 2 . 0 
117 .9 
1 1 1 . 0 
125 .5 
9 0 . 3 
-
1 1 0 . 2 
9 5 . 4 
116 .3 




9 5 . 0 
-
106 .3 
9 4 . 7 
104 .0 
6 3 . 0 
103 .4 
9 8 . 3 
133.5 
9 7 . 2 
-
100 .6 
8 8 . 7 
9 7 . 6 
5 4 . 0 
101 .7 
7 7 . 5 
118 .4 
9 4 . 5 
-
8 5 . 3 
6 9 . 3 
8 9 . 0 
5 0 . 0 
8 9 . 3 
6 2 . 3 
102.5 












88 .8 9 1 . 9 
; ; 
5 7 . 0 : 
126 .3 : 
9 4 . 6 : 
123 .4 1 2 5 . 7 
: : 
- -
- 1 . 4 
- 2 . 9 
- 5 . 5 
- 6 . 6 
- 1 . 0 
- 1 8 . 3 
3 .0 
0 .2 
- 7 . 2 
- 1 . 4 
' - 1 9 . 4 
- 6 . 6 
1 5 . 1 













1 0 5 . 1 1 0 6 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
100 .3 9 8 . 1 9 7 . 3 
8 4 . 5 8 4 . 4 8 1 . 7 







5 6 . 3 




5 5 . 6 
96 . 3 
9 3 . 6 
1 1 5 . 7 
109 .8 
5 5 . 8 
9 2 . « 
107 .6 
1 1 7 . 1 
103 .8 




9 9 . 6 
5 2 . 7 
101 .4 
8 1 . 7 
112 .2 
9 7 . 2 
5 6 . 2 
110.0 







: 53 .0 
109 .0 
6 9 . 4 
115.4 
DESAISONNALISE 
- 2 . 9 
B l . l - 0 . 2 
- 9 . 1 
- 0 . 7 
17.8 
-18.2 
- 0 . 2 
- 1 . 2 
0.4 
0 .7 
- 4 . 8 
- 2 . 5 
1 . 0 
PRQOUKIICNSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1970 " 100 











1 S 7 Í 1 9 7 « 
VCN SCHUHEN 
PRO 
9 6 . 8 
6 7 . 3 
J 1 3 . 1 
1 2 9 . 2 
5 0 . 9 
4 8 . 5 
1 0 1 . 0 
1 5 7 7 
A R B E I T S T A G 
9 7 . 8 
6 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 3 5 . 2 
5 4 . 3 
3 8 . 5 
1 0 0 . 8 
5 8 . 7 
6 7 . 4 
1 0 8 . 7 
1 3 5 . 4 
5 7 . 0 
3 1 . 0 
1 0 6 . 7 
1 5 7 7 
JAN 
1 1 3 . 9 
7 1 . 5 
1 2 3 . 1 
1 7 6 . 5 
5 7 . 0 
3 9 . 9 
1 0 1 . 0 
-
FEV 
1 2 3 . 5 
7 4 . 5 
1 3 2 . 0 
1 8 9 . 1 
6 1 . 0 
4 0 . 2 
1 2 4 . 1 
-
MAR 
1 9 7 7 
SEP OCT 
NACE : 4 5 1 * 4 5 2 
NOV 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
1 1 7 . 4 
7 7 . 1 
1 2 8 . 4 
1 6 9 . 6 
6 2 . 0 
3 7 . 0 
1 1 9 . 7 
-
PER WORKING DAY 
1 0 1 . 2 9 7 . 5 
7 3 . 0 7 3 . 6 
1 1 4 . 5 1 0 7 . 7 
1 2 5 . 3 1 1 7 . 3 
6 5 . 0 6 1 . 0 
3 1 . 6 2 7 . 6 
1 2 3 . 0 1 2 1 . 4 
-
9 6 . 9 
7 2 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 8 
5 9 . 0 
2 5 . 4 
1 1 3 . 3 
-
OEC 
8 4 . 9 
5 8 . 4 
9 4 . 8 
1 1 6 . 7 
5 7 . 0 
2 7 . 7 
8 7 . 6 
-
1 9 7 8 
JAN 
1 0 4 . 4 
6 8 . 8 
1 1 3 . 2 
1 5 6 . 7 
6 1 . 0 
3 1 . 9 




I N D U S T R I E DE LA CHAUSSURE 
: 
7 0 . 6 
1 1 5 . 3 
: 5 9 . 0 
3 9 . 3 
1 1 2 . 9 
-
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
7 3 . 6 
1 1 3 . 9 
- 0 . 3 - β . 3 
- 2 . 2 - 4 . 5 
- 0 . 9 - 1 2 . 7 
- 2 . 4 - 1 1 . 2 
5 . 7 - 3 . 3 
- 1 9 . 1 - 2 . 2 













1 0 3 . 9 1 0 6 . 6 1 0 3 . 3 9 6 . 7 9 6 . 2 9 5 . 3 
105.7 110.5 




3 6 . 4 
6 7 . 1 
116 .4 
150 .6 
5 5 . 6 
3 4 . 5 
7 0 . 0 
1 1 2 . 7 
142 .7 
5 6 . 8 
3 3 . 2 
6 7 . 3 
1 0 5 . 6 
127 .6 
6 0 . 2 
2 7 . 4 
6 8 . 8 
1 0 2 . 9 
124 .6 
57 .3 
2 6 . 8 
6 4 . 6 
1 1 3 . 1 
1 2 4 . 9 
5 7 . 0 
2 3 . 6 
6 5 . 0 
1 0 6 . 4 
118.4 
5 6 . 6 
2 8 . 4 
66 .3 
9 9 . 1 
128.8 
57.3 
2 7 . 9 
6 3 . 4 
1 0 0 . 8 
: 54.8 
3 2 . 1 
107.2 109.2 
DESAISONNALISE 
- 3 . 1 0 .3 
- 1 . 5 
- 4 . 8 
- 2 . 1 
- 3 . 3 
13.5 
3 . 3 
1 . 7 
8 . 8 
- 4 . 4 
15.0 
- 7 . 4 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 










I R L 
OK 
FRO 
9 8 . 4 
9 3 . 8 
8 5 . 1 
6 8 . 6 
1 3 0 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 5 . 0 
A R B E I T S T A G 
1 0 1 . 9 
9 2 . 4 
1 0 4 . 7 
6 2 . 2 
1 2 5 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 5 
1 0 C . 3 
E 8 . S 
1 0 1 . 1 
5 6 . 4 
1 1 9 . 4 
5 7 . 3 
1 1 8 . 5 
9 9 . 9 
8 9 . 8 
1 1 4 . 3 
5 6 . 0 
1 C 7 . 0 
1 1 1 . 5 
1 0 5 . 5 
--
1 1 1 . 0 
9 4 . 3 
1 2 C . 3 
6 1 . 0 
1 3 0 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 8 . 6 
--
1 1 2 . 9 
9 7 . 6 
1 2 1 . 4 
6 3 . 0 
1 4 2 . 6 
1 1 1 . 0 
1 2 7 . 3 
--
PER WORKING DAY 
1 1 3 . 0 
1 0 1 . 5 
1 1 2 . 2 
6 6 . 0 
1 4 4 . 3 
1 2 8 . 8 
1 3 0 . 0 
--
1 0 9 . 8 
1 0 0 . 5 
9 8 . 1 
6 4 . 0 
1 2 6 . 7 
9 8 . 3 
1 3 7 . 2 
--
9 9 . 0 
9 3 . 2 
8 8 . 6 
5 2 . 0 
1 2 0 . 8 
7 7 . 5 
1 1 9 . 9 
--
8 3 . 8 
7 2 . 2 
7 6 . 6 
4 9 . 0 
1 0 5 . 7 
6 2 . 3 
1 0 7 . 2 
--
9 4 . 0 
8 7 . 7 
8 5 . 6 
5 0 . 0 
1 3 3 . 5 
6 6 . 9 
1 0 9 . 2 
--
: 
9 3 . 7 
: 
5 7 . 0 
1 5 2 . 6 
9 4 . 6 
1 2 6 . 6 
--
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 2 . 4 - 5 . 9 
9 7 . 0 - 3 . 4 - 0 . 6 
- 7 . 4 
- 9 . 6 
0 . 6 
18.3 
3 . 3 
- 2 5 . 1 
- 6 . 6 
16 .9 
- 2 4 . 6 
1 . 6 











9 3 . 9 
111.6 
58 .5 
1 2 0 . 1 
112.2 
1 1 6 . 1 
103 .6 
8 7 . 5 
111.C 
5 6 . 6 
111 .5 
9 6 . 2 
1 2 2 . 9 
1 0 2 . C 
8 5 . 2 
1 1 0 . 9 
56 . 1 
1 1 5 . 2 
9 3 . 6 
1 1 8 . 8 
100 .8 
8 9 . 1 
102.4 




9 8 . 0 
8 8 . 7 
9 5 . 0 
5 4 . 4 
107 .8 
8 9 . 0 
118 .7 
9 4 . 9 
8 6 . 3 
8 9 . 1 
5 0 . 8 
122 .0 
8 1 . 7 
113.5 
9 8 . 3 
86 .2 
8 7 . 5 
5 6 . 3 
133.0 














6 9 . 4 
120 .3 
DESAISGNNAL1SE 
8 5 . 2 
- 3 . 1 
0 . 3 
13 .0 
0 . 5 
18.8 
18.2 
1 . 8 
- 0 . 3 
- 1 . 8 
- 4 . 7 
2 . 4 
- 6 . 3 
- 2 . 5 
0 . 7 
PRODUKIICNSINOIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
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I N D I C E S OE PRODUCTION 











VERARBEITUNG VON FOLZ 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 4 . 1 1 2 3 . 7 13C.2 
1 0 7 . 8 1 3 4 . 6 1 4 4 . 0 
1 5 4 . 7 1 7 3 . 8 1 7 « . 8 
1 1 3 . 1 1 2 5 . 0 1 3 2 . 0 
1 1 0 . 0 1 1 2 . 3 1 0 5 . 9 
9 8 . 7 107 .0 95 .7 
1977 
JAN 
1 1 4 . 0 
1 4 7 . 5 
1 2 3 . 4 
1 5 6 . 2 
KAR 
1 9 7 7 
SEP OCT NOV 
1 2 7 . 9 
1 5 0 . 8 
1 7 C . 9 1 8 8 . 3 1 9 5 . 0 
1 2 8 . 7 1 3 8 . 3 1 4 3 . 3 
1 1 0 . 1 1 1 7 . 3 1 1 4 . 5 
9 1 . 6 1 1 2 . 2 1 1 0 . 3 
1 4 1 . 1 1 5 0 . 3 
1 5 1 . 9 1 4 6 . 1 
1 8 3 . 6 1 7 4 . 8 
1 3 3 . 0 1 2 8 . 1 
1 1 0 . 1 1 1 6 . 0 
1 0 3 . 4 1 0 1 . 8 
1 3 8 . 3 
1 4 8 . 0 
1 8 4 . 2 
1 2 1 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 1 . 6 
DEC 
1 9 7 8 
JAN 
NACE : 46 
T IMBER ANC WOODEN F U R N I T U R E I N O . 
PER WORKING DAY 
1 1 5 . 9 
1 3 4 . 2 
1 9 4 . 5 
1 3 4 . 5 
9 8 . 7 
9 5 . 4 
I N D . DU B O I S ET DU MEUBLE EN B O I S 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 1 
1 7 1 . 9 
1 2 4 . 9 
1 0 1 . 7 
84.6 
1 7 9 . 9 
1 1 9 . 6 























1 2 9 . 4 1 2 7 . 4 1 2 7 . 6 
1 5 7 . 5 1 5 7 . 3 1 4 9 . 3 
1 8 0 . 3 1 8 0 . 4 1 8 1 . 4 
1 4 2 . 3 1 2 9 . 4 1 4 3 . 5 
1 1 4 . 2 1 1 4 . C 1 0 8 . 8 
1 3 7 . 1 
1 4 6 . 1 
1 7 1 . 0 
1 3 7 . 0 
1 0 3 . 7 
1 4 3 . 0 
1 3 9 . 1 
1 6 7 . 0 
1 2 8 . 7 
îos.a 
1 2 4 . 1 
1 3 3 . 4 
1 7 9 . 7 
1 1 3 . 2 
1 0 3 . 0 
1 1 5 . 2 
1 3 1 . 9 
1 8 7 . 6 
1 4 1 . 2 
loa. 5 
1 3 6 . 4 
1 2 7 . 2 
1 7 8 . 9 
1 3 6 . 0 
1 0 4 . 1 
1 7 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 4 . 4 1 0 3 . 4 
■13.3 
- 7 . 3 
3 . 6 
2 . 7 
- 1 . 7 
1 8 . 4 
- 3 . 6 
- 4 . 5 
- 1 7 . 7 
- 0 . 9 










PRO A R B E I T S T A G 
9 T . 5 1 0 7 . 7 H C . 9 
9 9 . 4 
IOC.9 
9 7 . 7 
9 8 . 5 
1 0 3 . 7 
8 9 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 1 
l o a . i 
1 1 3 . 5 
9 2 . 7 
9 8 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 6 
H C . 8 
1 1 2 . 4 
5 6 . 3 
1 0 5 . 2 
1 1 4 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 8 . 6 
lca.o 
1 1 1 . 6 
9 9 . 8 
107 .4 
1 1 5 . 5 
1 2 5 . 1 
1 3 0 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 5 
1 0 5 . 7 
1 1 2 . 9 
NACE : 4 7 1 * 4 7 2 
P U L P , P A P E R , PAPERBOARD I N D . 
1 1 3 . 7 1 1 6 . 5 1 1 5 . 6 
1 1 3 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 4 
1 0 4 . 4 
1 1 3 . 2 
PER WORKING DAY 
1 1 8 . 1 1 1 9 . 2 1 1 0 . 7 1 0 4 . 4 1 1 2 . 7 
1 2 7 . 4 
1 2 4 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 0 
1 2 6 . 5 
9 5 . 8 
108 .9 
1 2 8 . 4 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 1 
1 0 2 . 4 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 4 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 0 
1 2 2 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 6 . 1 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 1 
9 9 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 8 
8 4 . 7 
1 0 1 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 6 
9 6 . 4 
1 0 6 . 0 
I N D . OU P A P I E R ET DU CARTDN 
1 1 3 . 0 
H S . 4 
1 0 3 . 5 
PAR JOUR OUVRABLE 
2 . 1 
4 . 3 
1 .7 
- 5 . 7 
2 . 0 
- 1 . 4 
- 0 . 1 
6 .2 
- 0 . 9 
3 .0 
- 0 . 2 
- 6 . 7 
1 . 8 
- 0 . 1 
- 5 . 7 











I C I . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 2 . 7 1 1 3 . 9 1 1 4 . 4 1 0 5 . 0 1 1 1 . 4 1 1 2 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 5 
1 2 8 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 2 
1 2 7 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 5 
1 2 5 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 0 . 8 
1 0 6 . 5 
1 1 3 . 7 
1 2 4 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 6 
1 0 3 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 0 . 5 
1 2 0 . 8 
1 0 9 . 8 
1 1 4 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 2 
: 1 1 1 . 8 
: 1 1 1 . 0 
1 1 1 . 6 
SAISONNALISE 
- 3 . 8 
- 7 . 4 
- 3 . 6 
1.8 
3 .3 
- 4 . 5 
0 .8 






PRODUKTICNSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 = 100 














9 7 . 8 
9 8 . 0 
9 5 . i 
9 8 . 5 
9 8 . 2 
— 105 .3 
9 9 . 3 
1576 1577 
ARBEITSTAG 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 0 
102 .4 
1 1 5 . 8 
105 .5 
— 105 .6 










1 0 5 . 7 








1 0 7 . 3 
107 .5 
H O . 1 
1 0 5 . 7 
103 .0 










1 0 8 . 2 
116. 6 
9 2 . 6 
1 1 4 . 0 
-1 1 0 . 8 
105 .5 
_ 
PER WORKING DAY 
114 .2 1 1 6 . 9 
120 .4 123.5 
1 1 4 . 9 118 .5 
114 .3 9 7 . 7 
117 .0 123 .0 
— — 118 .7 123 .9 
1 0 3 . 1 111 .6 
_ 
1 2 2 . 3 
1 3 2 . 3 
1 1 9 . 1 
119 .0 
1 1 8 . 0 































PAR JOUR OUVRABLE 
« 
— : 107 .2 
5 . 1 2 . 2 
9 . 4 7.4 
5 .1 1.5 
- 7 . 3 - 8 . 6 
3 .4 8 .7 
11.5 8 .7 












1 1 0 . 8 
1 1 0 . 6 
1 0 7 . 8 
1 2 7 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 8 . 2 
1 0 6 . 1 
_ 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 0 . 4 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 3 
1 0 4 . 6 
_ 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 6 
1 1 4 . 3 
9 6 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 2 
1 0 4 . 9 
_ 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . 9 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 1 
_ 
1 1 2 . 9 
1 2 2 . 4 
1 1 1 . 5 
9 5 . 3 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 9 
1 0 5 . 7 
_ 
1 1 4 . 4 
1 2 2 . 6 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 6 
1 2 1 . 2 
1 0 7 . 5 
_ 
1 0 5 . 1 
9 8 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 4 
1 2 5 . 9 
1 0 8 . 9 
_ 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 1 . 0 
1 2 9 . 1 
1 0 8 . 2 
_ 
1 0 7 . 6 
1 1 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 0 7 . 3 
. 
DESAISONNALISE 
- 2 . 4 
- 7 . 3 
- 2 . 0 
1 . 9 
- 2 . 4 
4 . 5 
1 0 6 . 3 - 0 . 1 
6 . 5 
1 9 . 8 
- 1 . 3 
2 . 2 
1 2 . 1 
- 4 . 2 
- 1 . 0 
VERAREEITLNG VON GUMMI 













9 8 . « 
9 3 . 1 
1 0 7 . 6 
9 6 . 1 
1 1 6 . 6 
1 6 9 . 8 
1 0 0 . 2 
9 4 . 0 
ARBEITSTAG 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 7 
1 1 4 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 2 . 3 
1 6 5 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 0 . 1 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 3 
1 C 7 . 2 
1 1 8 . 3 
1 5 9 . 1 
1 1 6 . 4 
1 0 4 . 3 
1 1 1 . 6 
9 9 . 9 
1 2 9 . 0 
1 1 4 . 8 
1 2 9 . 0 





1 2 0 . 1 
1 1 3 . 6 
1 2 9 . 2 
1 1 5 . 5 
1 4 0 . 0 
1 7 9 . 6 
1 3 8 . C 
1 1 9 . 3 
-
-
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 7 
1 2 7 . 9 
1 1 1 . 4 
1 2 6 . 0 
1 8 5 . 3 
1 0 7 . 1 
1 1 2 . 2 
-
-
PER WORKING DAY 
1 1 8 . 3 
1 1 4 . 6 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 1 . 0 
1 7 8 . 1 
1 2 0 . 8 
1 0 9 . 9 
-
-
1 1 3 . 4 
1 0 8 . 5 
1 2 4 . 4 
1 0 9 . 6 
1 2 6 . 0 
1 6 5 . 8 
1 3 5 . 3 
1 0 8 . 2 
-
-
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 8 
1 3 0 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 0 
1 6 9 . 7 
1 3 9 . 7 
1 1 3 . 1 
-
-
1 0 7 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 6 
9 5 . 3 
1 2 1 . 0 
1 4 1 . 8 
1 1 8 . 2 
1 0 2 . 2 
-
-
1 0 8 . 9 
1 0 2 . 9 
1 2 0 . 7 
1 0 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 6 7 . 8 
1 0 0 . 9 




1 0 9 . 5 
1 2 7 . 6 
: 1 1 4 . 0 
1 7 4 . 6 
1 4 2 . 0 
1 1 4 . 6 
-
-
INDUSTRIE OU CAOUTCHOUC 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 .8 - 2 . 4 
1 1 1 . 3 2 . 6 
0 . 6 
- 1 . 5 
- 0 . 9 
- 4 . 4 
10 .7 
- 0 . 8 
- 3 . 8 
- 1 . 2 
- 5 . 1 
- 1 8 . 6 
- 2 . 8 
2 . 9 













111 .6 108 .9 1 0 9 . 0 107 .9 111 .3 
1 0 9 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 4 
1 3 1 . 4 
1 7 1 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 8 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 9 
1 3 0 . 2 
1 5 6 . ε 
1 2 2 . C 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . 1 
1 1 5 . 2 
1 0 8 . e 
1 2 4 . 5 
1 6 3 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 3 . 0 
1 1 1 . 6 
1 2 2 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 6 
1 5 8 . 7 
1 1 0 . 4 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 1 
1 0 3 . 4 
1 1 9 . 9 
1 5 8 . 1 
1 2 9 . 4 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 6 
1 1 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 1 4 . 0 
1 6 7 . 0 
1 3 2 . 2 
1 0 2 . 1 
1 1 0 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 0 . 7 
1 1 5 . 8 
1 4 8 . 8 
1 1 6 . 6 
1 0 4 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 5 
1 0 7 . 2 
1 2 2 . 1 
1 6 2 . 3 
1 2 2 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 1 
1 1 5 . 2 
: 1 0 6 . 3 
1 5 1 . 4 
1 2 5 . 6 
1 0 4 . 9 
DESAISONNALISE 
1 0 3 . 6 
9 4 . 9 
1 . 1 
5 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
4 . 4 
2 . 1 
0 . 8 
- 1 . 4 
1 . 6 
6 . 5 
- 1 2 . 9 
- 6 . 7 
2 . 9 
- 9 . 5 
P R O O U K l l C N S I N O I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 0 * 1 0 0 
1575 
E1TLNG VON KUNSTOFFEN 











1 3 3 . 4 
-
1 4 4 . 5 
-
1 8 7 . 7 
1 1 5 . 5 
1 2 0 . 2 
1 5 0 . 7 
-
1 7 5 . 8 
-
2 1 4 . 0 
1 4 7 . 5 
1 3 4 . 7 
1 7 2 . 5 
17C.5 
2 2 4 . 0 
1 5 5 . 9 
1 4 4 . 3 
1977 
JAN 
1 9 7 7 
SEP OCT NOV 
NACE : 48 3 
PROCESSING OF P L A S T I C S 
PER WORKING DAY 
DEC 
1 6 0 . 8 1 6 7 . 0 1 6 9 . 4 
1 9 3 . 5 1 8 7 . 4 1 8 2 . 5 
2 2 7 . 9 2 4 2 . 5 2 5 0 . 5 
1 5 2 . 3 1 5 5 . 1 1 6 6 . 2 
1 4 0 . 4 1 6 1 . C 1 5 9 . 5 
1 9 7 8 
JAN 
TRANSFORMATION MATIERES P L A S T I Q U E S 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 6 7 . 9 
1 8 0 . 9 
2 4 7 . 4 
1 7 3 . 5 
1 5 1 . 4 
1 7 9 . 7 
1 7 4 . 0 
2 1 3 . 9 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 2 
1 8 3 . 1 
1 8 0 . 3 
2 2 6 . 4 
1 7 1 . 8 
1 5 0 . 1 
1 5 8 . 6 
1 5 6 . 8 
2 0 4 . 2 
1 3 8 . 9 
1 1 7 . 6 
1 6 8 . 5 
1 7 7 . 2 
2 3 8 . 9 
1 7 3 . 3 
1 4 7 . 1 
1 7 3 . 0 
2 2 4 . 8 
1 7 6 . 5 
1 6 2 . 7 
1 2 . 6 
- 5 . 2 
2 . 2 
6 . 1 
1 7 3 . 5 4 . 4 
3 . 5 
- 8 . 4 
- 7 . 5 
1 3 . a 
8 . 7 










1 6 9 . 0 1 6 5 . 0 1 6 4 . 7 
1 5 7 . 6 1 8 4 . 2 1 7 6 . 5 
2 3 2 . 8 2 2 9 . « 2 3 7 . 8 
1 5 8 . 7 1 4 9 . 2 1 5 1 . 3 
1 4 3 . 5 1 5 3 . 4 1 5 7 . 5 
1 7 1 . 8 
1 6 8 . 3 
2 3 5 . 1 
1 6 6 . 5 
1 4 8 . 2 
1 7 8 . 6 
1 6 3 . 8 
2 1 3 . 2 
1 4 5 . 5 
1 3 9 . 0 
1 7 3 . 1 
1 7 2 . 9 
2 1 5 . 8 
1 6 6 . 2 
1 4 2 . 8 
1 7 3 . 0 
1 6 7 . 1 
2 2 2 . 6 
1 5 3 . 8 
1 3 7 . 8 
1 7 7 . 0 
1 7 3 . 2 
2 3 8 . 6 
1 7 3 . 5 
1 4 7 . 7 
1 7 1 . 4 
: 
2 1 2 . 1 
1 6 8 . 3 
1 5 1 . 1 
- 0 . 4 
3 . 4 
1 . 4 
3 . 6 
1 6 3 . 6 1 0 . 2 
- 3 . 2 
3 . 7 
- 1 1 . 1 
- 3 . 0 












9 3 . 9 
9 6 . 6 
8 8 . 7 
9 1 . 9 
5 7 . 0 
87 .3 




9 5 . 4 
9 6 . 1 
67 .7 
9 1 . 9 
9 4 . 9 
73 .6 
8 6 . 6 





6 6 . 7 
9 3 . 0 
: : 7 0 . 9 
53 .8 
: : 
7 6 . 3 
104.C 
ζ 
: 8 2 . 4 
6 3 . C 
: : 
NACE : 5 
BUILDING ANO 
94 . 1 
9 8 . 0 
: : 111 .5 
7 1 . 6 
: : 
C I V I L ENGINEERING 
FER WORKING DAY 
1 0 8 . 0 
9 8 . 0 
: : 114.8 








1 0 2 . 0 
: : 8 9 . 6 
7 4 . 0 
: : 
84 .3 
8 1 . 0 








6 1 . 5 
: 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
PAR JOUR OUVRABLE 
0 . 5 
- 3 . 1 
- 0 . 7 
- 0 . 1 
1 3 . 2 
- 5 . 4 
- 1 4 . 4 
- 2 . 4 










5 6 . 9 
9 9 . 4 
6 2 . 6 
6 3 . 3 
9 7 . 6 
9 B . 1 
9 4 . 5 
7 9 . 5 
1 0 0 . 6 
9 7 . 0 
1 0 3 . 5 
7 1 . 6 
9 5 . 7 
9 4 . 8 
9 6 . 8 
6 9 . 8 
9 9 . 3 
9 5 . 5 
8 5 . 5 
6 7 . 5 
9 5 . 9 
9 3 . 7 
8 8 . 0 
7 1 . 0 
1 0 0 . 0 
9 2 . 1 
1 0 1 . 5 
9 3 . 2 
9 1 . 6 9 4 . 9 
8 4 . 1 : 
- 2 . 4 3 . 5 
- 5 . 1 - 9 . 8 
1 6 . 6 - 1 1 . 3 

UMSATZ 
1975 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1974 1976 1977 
1576 1977 
I . I I . I I I . IV. I . I I . I I I . IV. 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE! 
1978 
NOV DEC JAN 
NACE 1/4 











9 4 . 1 
1 0 2 . 2 
9 5 . 5 
1 3 5 . 2 
1 0 1 . 9 
1 3 6 . 2 
8 7 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 7 
1 3 4 . 0 
1 5 8 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 7 
1 2 1 . 5 
1 1 6 . 8 
1 2 8 . 5 
1 5 8 . 0 
1 0 6 . 5 
1 2 6 . 0 
1 C 7 . 3 
1 0 5 . 3 
1 1 4 . 2 
1 5 2 . 0 
1 1 1 . 3 
1 C 7 . 9 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 8 
1 3 5 . 2 
1 5 5 . 5 
1 1 9 . β 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 7 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . 9 
1 2 7 . 8 
1 5 2 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 3 
1 2 9 . 9 
1 2 0 . 9 
1 5 8 . 9 
1 7 4 . 2 
1 2 4 . 8 
1 1 3 . 4 
1 3 9 . 1 
1 2 4 . 3 
1 3 2 . 1 
1 2 5 . 3 
1 5 8 . 4 
1 6 6 . 7 
1 0 9 . 2 
1 4 1 . 5 
1 2 1 . 7 
1 3 3 . 2 
1 2 8 . 1 
1 6 2 . 9 
1 6 9 . 2 
1 1 3 . 9 
1 3 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 5 . 7 
1 4 3 . 5 
1 5 7 . 0 
1 0 0 . 4 
1 3 4 . 9 
1 2 4 . 7 
1 3 6 . 6 
1 « 7 . 2 
1 0 4 . 1 
1 3 2 . 7 
135 .9 1 3 9 . 3 127 .8 
1 6 1 . 3 171 .2 
107 .6 98 .2 1 0 6 . 0 
1 3 7 . 0 1 3 1 . 0 1 2 2 . 0 











1 C 5 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 5 
1 4 8 . 5 
1 C 8 . 5 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 7 
1 2 8 . 9 
1 3 8 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 5 
1 3 6 . 7 
1 4 3 . 6 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 7 . 1 
1 1 6 . 3 
1 5 2 . 6 
2 0 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 1 1 . 6 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 1 
1 2 6 . 8 
1 6 4 . 9 
1 6 3 . 2 
1 1 1 . 4 
1 4 0 . 7 
1 3 3 . 7 
1 2 8 . 1 
1 6 1 . 3 
1 6 4 . 1 
1 1 4 . 6 
1 4 0 . 8 
1 3 3 . 2 
1 2 9 . 4 
1 5 4 . 9 
1 5 9 . 2 
1 0 3 . 9 
1 4 2 . 3 
1 3 2 . 2 
1 5 8 . 4 
1 0 3 . 1 
1 3 3 . 9 
163.4 
DE SA I SONNALI SE 
1 3 6 . 9 
1 5 7 . 5 
104 .6 1 0 4 . 7 











1 0 5 . 8 
1 1 2 . 0 
1 0 3 . 3 
1 3 4 . 8 
1 1 1 . 3 
9 2 . 7 
1 2 3 . 1 
1 1 2 . 3 
1 3 8 . 3 
1 5 0 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 6 . 4 
1 1 8 . 2 
1 4 3 . 2 
1 2 9 . 0 
1 6 1 . 5 
1 0 5 . 6 
1 5 1 . 1 
1 2 3 . 7 
1 1 2 . 9 
1 C 6 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 8 . 5 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 4 0 . 8 
1 5 5 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 4 
1 3 2 . 7 
1 4 7 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 3 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 3 
1 3 4 . 9 
1 1 4 . 4 
1 6 0 . 7 
1 7 1 . 4 
1 2 5 . 1 
1 1 4 . 2 
1 4 5 . 1 
1 2 5 . 3 
1 4 6 . 5 
1 2 6 . 8 
1 6 9 . 5 
1 7 5 . 0 
1 3 8 . 2 
1 5 4 . 5 
1 2 2 . 0 
1 4 6 . 3 
1 3 1 . 9 
1 6 7 . 2 
1 6 3 . 6 
1 1 3 . 8 
1 5 2 . 3 
1 2 6 . 0 
1 3 6 . 5 
1 2 7 . 4 
1 4 4 . 7 
1 4 7 . 2 
9 7 . 5 
1 4 4 . 0 
1 2 0 . 7 
1 4 3 . 4 
1 2 8 . 0 
1 Í 4 . 5 
1 0 3 . 1 
1 5 3 . 4 
1 2 6 . 0 
145 .6 1 3 9 . 1 
128 .8 1 2 4 . 7 1 2 4 . 8 
162.5 1 6 2 . 7 
1 0 7 . 1 9 6 . 3 106 .1 
1 3 4 . 0 1 1 7 . 0 1 2 3 . 0 











1 1 4 . 5 
1 0 6 . 4 
1 1 7 . 4 
1 2 8 . 5 
1 0 5 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 0 . 7 
1 3 2 . 4 
1 4 1 . 3 
1 1 4 . 7 
1 2 3 . 5 
1 1 4 . 6 
1 4 2 . 6 
1 3 1 . a 
1 2 0 . 5 
1 3 5 . 2 
1 1 5 . 4 
1 6 0 . 5 
2 0 0 . 9 
1 2 4 . 8 
1 4 8 . 0 
1 2 9 . 7 
1 7 3 . 7 
1 7 5 . 0 
1 4 6 . 4 
1 3 0 . 5 
1 6 4 . 7 
1 6 3 . 1 
1 4 2 . 9 
1 2 9 . 1 
1 5 9 . 1 
1 4 4 . 1 
1 4 3 . 7 
1 3 0 . 3 
1 6 1 . 4 
1 3 0 . 6 
1 6 4 . 4 
1 3 5 . 7 
1 6 0 . 5 
DESAI SONNALI SE 
1 2 8 . 4 
1 0 6 . 8 1 0 3 . 9 105.1 
TURNOVER 
1975 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1974 1976 1977 
I N V E S T I T IUNSGUETER I N D U S T R I E N 
1 9 7 6 1977 
I . II . Π Ι . I V . Ι . I l 
I NV 
C A P I T A L GOODS I N D U S T R I E S 
I I I . I V . 
1 9 7 8 
NOV DEC JAN 











9 1 . 6 
9 6 . 6 
8 0 . 5 
9 3 . 8 
8 7 . 8 
8 4 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 6 
1 2 8 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 8 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 2 
1 3 2 . 1 
1 5 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 2 
1 2 5 . 5 
1 C 7 . 3 
1 C 3 . 7 
1 C 5 . 8 
5 5 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 0 
1 C 4 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 9 
1 3 3 . 8 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 2 0 . 7 
1 1 0 . 1 
1 0 6 . 8 
1 1 6 . 7 
1 0 3 . 4 
9 9 . 5 
9 8 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 9 . 1 
1 5 6 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 7 
1 3 0 . 3 
1 2 4 . 9 
1 4 4 . 7 
1 0 4 . 5 
1 1 3 . 7 
1 3 3 . 9 
1 2 3 . 7 
1 3 6 . 0 
1 3 0 . 1 
1 6 3 . 2 
1 1 5 . 1 
10 3 . 7 
1 3 2 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 6 . 1 
1 3 2 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 2 . 3 
1 3 0 . 0 
1 1 5 . 3 
1 4 7 . 6 
1 7 1 . 3 
1 2 7 . 1 
1 0 5 . 2 
1 3 8 . 7 
1 4 8 . 2 
1 4 4 . 0 
1 6 2 . 0 
1 2 2 . 8 
1 0 0 . 7 
1 4 2 . 0 
1 6 0 . 6 
1 5 0 . 7 
1 5 0 . 6 
1 0 9 . 7 



















S A I S U N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 7 
1 2 5 . 2 
1 0 6 . 5 
1 2 0 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 9 
1 2 7 . 7 
1 0 9 . 7 











1 3 4 . 0 
1 2 8 . 9 
1 5 3 . 9 
1 1 5 . 4 
1 3 5 . 3 
1 2 9 . 7 
1 5 5 . 8 
1 1 6 . 0 
1 3 6 . 2 
1 3 2 . 1 
1 4 7 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 4 1 1 3 . 8 1 3 4 . 1 1 3 6 . 9 
1 5 8 . 0 
1 0 9 . 8 
1 3 9 . 3 
1 6 1 . 5 
DE SA Ι SONNALI SE 
1 3 9 . 7 
1 5 1 . 7 
1 4 2 . 2 
1 0 2 . 0 1 1 1 . 1 
1 3 7 . 3 1 3 0 . 1 1 2 2 . 8 











9 6 . 7 
9 9 . 4 
9 4 . 7 
1 2 9 . 1 
9 4 . 1 
8 4 . 1 
1 2 0 . 8 
1 0 9 . 7 
. 3 2 . 6 
1 4 9 . 7 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 9 
1 2 4 . 6 
1 5 7 . S 
1 1 5 . 4 
1 2 7 . 4 
1 1 1 . 2 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 8 
1 3 6 . 9 
1 C 7 . 6 
1 0 2 . 8 
1 C 7 . 0 
1 C 8 . 7 
1 1 6 . 9 
1 0 6 . 6 
1 2 5 . 8 
1 4 9 . 9 
1 1 4 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 6 
1 0 9 . 3 
1 3 1 . 9 
1 5 1 . 7 
1 2 5 . 5 
U B . υ 
1 2 0 . 4 
1 1 7 . 0 
1 3 3 . 6 
1 1 6 . 4 
1 5 8 . 0 
1 6 0 . 6 
1 1 8 . 6 
1 0 6 . 0 
1 3 6 . 6 
1 2 0 . 0 
1 3 3 . 2 
1 2 2 . 3 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 3 
1 0 9 . 5 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 7 
1 3 5 . 9 
1 2 2 . 1 
1 5 3 . 9 
1 6 8 . 7 
1 2 0 . 3 
1 3 3 . 1 
1 2 3 . 3 
1 3 8 . 3 
1 2 3 . 9 
1 5 6 . 5 
1 6 3 . 2 
1 2 1 . 5 
1 3 6 . 3 
1 3 1 . 7 
1 3 0 . 8 
1 6 7 . e 
1 1 0 . 3 
1 3 4 . 0 
1 4 6 . 4 
1 3 2 . 6 
1 5 8 . 5 
1 1 5 . 5 
1 3 7 . 0 
1 2 5 . 5 
1 6 4 . 5 
1 0 1 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 2 7 . 0 











1 1 3 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 2 
136 .4 
1C7.6 
1 1 6 . 3 
1 0 7 . 9 
126.Β 
1 3 3 . 6 






















1 6 1 . 1 
1 5 9 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 8 . 5 
1 6 0 . 5 
1 3 0 . 1 
1 6 0 . 6 
DE SA I SONNALI SE 
1 3 1 . 2 
1 5 9 . 2 
1 1 7 . 3 1 1 3 . 5 
UMSATZ 
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C H I F F R E D ' A F F A I R E S 

















8 5 . 2 1 4 0 . 4 
8 6 . 4 1 2 8 . 4 
7 9 . 7 1 1 2 . 5 
8 1 . 0 1 2 7 . 2 
1 7 6 . 5 1 2 8 . 3 
1 4 1 . 7 
1 0 2 . 6 
1 3 7 . 3 
1 1 7 . 2 
1 0 6 . 9 
1 3 8 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 8 . 6 
1 5 7 . 1 
1 4 4 . 1 
1 2 2 . 0 
1 8 1 . 2 
1 5 2 . 9 
1 6 2 . 1 
1 2 5 . 6 
1 7 4 . 3 
1 1 0 . 1 
1 2 8 . 3 1 1 4 . 2 1 5 7 . 2 1 4 3 . 8 1 3 0 . 7 






























117.8 118 .3 144.5 155 .3 153.8 154.8 
DE SAI SONNALI SE 
1 8 6 . 6 185.4 191.5 
ERZEUGUNG U . E R S T E BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 2 2 











1 2 1 . 2 
1 2 0 . 1 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 4 7 . 9 
1 6 6 . 6 
9 8 . 6 
1 2 1 . 6 
1 0 6 . 6 
1 3 3 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 8 
1 0 7 . 2 
1 4 9 . 5 
1 0 0 . 4 
1 4 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 0 0 . 2 
1 C 9 . 2 
1 1 4 . 9 
1 C 9 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 6 
1 0 7 . 7 
1 3 6 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 8 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 1 . 4 
1 1 0 . 5 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 6 
1 1 0 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 3 2 . 8 
1 0 8 . 1 
1 5 7 , 7 
1 2 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 1 
1 4 8 . 2 
1 6 1 . 3 
1 3 8 . 3 
1 1 2 . 3 
1 6 0 . 1 
1 1 8 . 2 
1 0 4 . 9 
1 5 5 . 5 
1 3 8 . 3 
1 3 6 . 1 
1 1 1 . 2 
1 6 0 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 0 . 6 
1 4 7 . 2 
1 4 3 . 3 
1 2 3 . 6 
1 0 3 . 1 
1 2 9 . 9 
1 1 8 . 5 
9 1 . 0 
1 4 3 . 4 
1 2 4 . 7 
1 0 2 . 2 
1 4 7 . 4 
9 5 . 0 
1 5 5 . 0 
1 2 3 . 4 
1 0 1 . 9 
1 4 1 . 2 
1 0 0 . 5 
1 6 3 . 0 
1 0 0 . 3 
1 5 1 . 6 
8 9 . 1 
1 5 7 . 0 









I K L 
DK 
1 1 3 . 0 
5 6 . 7 
1 C 7 . 8 
1 2 2 . 0 
5 8 . 2 
1 0 2 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 8 . 7 
1 0 3 . 8 
1 2 6 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 1 . 1 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 7 
1 2 5 . 0 
1 0 8 . 6 
1 3 7 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 2 . 6 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 0 . 9 
1 0 9 . 0 
1 5 8 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 0 . 5 
1 4 6 . 1 
1 4 0 . 7 
1 1 1 . 3 
1 6 6 . 1 
1 2 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 5 3 . 1 
1 3 7 . 8 
1 1 0 . 2 
1 5 7 . 3 
1 3 5 . 5 
1 1 3 . 2 
1 4 9 . 2 
1 3 2 . 2 
1 0 5 . 0 
1 4 4 . 5 
1 2 4 . 5 
9 4 . 4 
1 5 5 . 3 
1 0 4 . 5 
1 4 3 . « 
9 3 . 3 
1 0 3 . 0 
1 4 1 . 9 
9 8 . 2 
DESI 
1 0 9 . 3 
1 4 5 . 8 
9 7 . 5 
 SA I SONNALI SE 
UMSATZ 
1975 - 100 
2 4 / 0 5 / 7 8 PAGE : 28 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1974 1976 1577 
1576 
I . 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
I I . I I I . 
1977 
I V . I . I I . I I I . 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
1978 
NOV DEC JAN 











9 7 . 5 
1 0 5 . 1 
-1 0 3 . 6 
7 8 . 6 
1 0 1 . 5 
9 B . 3 
8 3 . 1 
1 2 0 . 2 
1 0 7 . 2 
— 1 3 4 . 8 
9 1 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 3 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 3 
— 1 6 6 . 5 
1 1 0 . 5 
1 2 5 . 2 
1 C 4 . 1 
e4.o 
— 1 C 9 . 0 
7 7 . 5 
1 0 4 . 4 
6 5 . 5 
1 0 5 . 8 
I C S . 7 
1 2 4 . 2 
1 1 3 . 6 
— 1 3 5 . 7 
9 8 . 2 
1 3 2 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 5 . 8 
— 1 3 9 . 4 
9 0 . 3 
1 1 6 . 1 
1 0 4 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 3 
1 2 9 . 0 
1 1 5 . 3 
— 1 5 5 . 3 
1 0 0 . 9 
1 2 7 . 3 
1 0 9 . 1 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 7 
1 2 2 . 5 
9 7 . 9 
— 1 5 7 . 9 
9 2 . 6 
9 4 . 9 
1 1 9 . 5 
1 0 4 . 3 
1 4 0 . 1 
1 2 1 . 1 
-1 7 6 . 8 
1 1 0 . 4 
1 2 0 . 1 
1 3 1 . 2 
1 2 8 . 3 
1 3 9 . 6 
1 2 4 . 1 
-1 5 9 . 0 
9 7 . 9 
1 1 3 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 4 . 3 
1 2 2 . 2 
-1 7 3 . 7 
1 1 3 . 3 
1 3 3 . 7 
1 4 1 . 9 
1 2 4 . 9 
-1 7 4 . 7 
1 1 2 . 6 
1 3 9 . 0 
I C 9 . 4 
-1 6 1 . β 
9 1 . 7 
1 0 9 . 0 
9 5 . 4 
— 
7 9 . 5 












1 1 3 . 2 
1 0 0 . 6 
1 1 1 . 9 
8 8 . 7 
1 C 8 . 1 
5 8 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 8 . 1 
1 0 7 . 3 
1 2 7 . 2 
9 8 . 3 
1 1 8 . 7 
1 0 2 . 1 
1 1 4 . 4 
1 2 1 . 1 
1 0 7 . 1 
1 4 0 . 4 
7 7 . 7 
1 2 1 . 3 
9 9 . 5 
1 1 8 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 7 . 7 
1 1 2 . 4 
1 5 6 . 6 
1 0 4 . 0 
1 3 0 . 6 
1 0 9 . 6 
1 2 1 . 4 
1 3 1 . 3 
1 1 5 . 2 
1 6 8 . 5 
1 0 4 . 5 
ÎOB.4 
1 2 0 . 8 
1 3 5 . 3 
1 1 6 . 0 
1 7 2 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 9 . 4 
1 2 6 . 5 
1 3 7 . 8 
1 1 6 . 9 
1 6 5 . 1 
8 4 . 4 
1 1 0 . 6 
1 3 6 . 0 
1 1 8 . 6 
1 7 3 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 9 . 9 
1 7 7 . 6 
1 1 3 . 5 
DESI 
1 2 2 . 7 
1 6 7 . θ 
1 1 0 . 5 
AISONNALISE 
CHEMISCHE INO. * CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 ♦ 26 











1 1 0 . 7 1 1 1 . 2 1 1 9 . 1 1 1 5 . 3 1 1 4 . 7 
1 0 0 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 5 
9 1 . 8 
9 3 . 3 
1 3 7 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 1 
1 0 5 . 4 
1 3 0 . 2 
1 5 1 . « 
1 0 3 . 3 
1 4 8 . 5 
1 2 2 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 2 . 8 
1 0 3 . 4 
1 1 8 . 9 
1 4 8 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 1 
1 1 3 . 8 
1 2 7 . 6 
1 2 4 . 4 
1 1 6 . 5 
12 0 . 1 
1 0 8 . 5 
1 3 0 . 6 
1 5 3 . 4 
1 1 7 . 7 
1 3 0 . 4 
9 5 . 9 
1 4 3 . 6 
1 6 2 . 6 
1 2 4 . 9 
1 0 0 . 5 
1 5 1 . 4 
1 5 5 . 1 
1 2 0 . 1 
1 0 2 . 0 
1 5 5 . 0 
1 3 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 2 
1 4 8 . 6 
1 5 7 . C 
1 0 0 . 7 
1 4 0 . 5 
1 1 8 . 7 1 2 0 . 3 1 0 9 . 0 1 1 1 . 7 1 2 9 . 7 1 2 2 . 7 
1 4 2 . 0 1 3 6 . 0 1 4 0 . 5 
1 5 7 . 5 1 5 2 . 8 
1 0 2 . 9 8 8 . 7 103.5 










I R L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 6 . 0 116.7 1 1 9 . 2 1 3 9 . 7 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 7 
1 0 6 . 1 
1 C 6 . 0 
1 2 0 . 6 
1 3 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 2 4 . 9 
1 3 6 . 3 
1 1 7 . 9 
1 2 5 . 0 
1 0 0 . 5 
1 3 1 . 9 
1 5 2 . 7 
1 2 0 . 0 
1 3 3 . 5 
1 0 2 . a 
1 4 3 . 1 
1 6 5 . 6 
1 2 6 . 6 
1 3 2 . 9 
1 5 3 . 3 
1 5 0 . 6 
1 1 9 . 4 
9 9 . 0 
1 5 5 . 5 
1 4 5 . 3 
1 1 8 . 3 
1 3 2 . 9 
1 5 2 . 9 
1 5 2 . 7 
1 0 7 . 4 
1 4 1 . 3 
D E SA I SONNALI SE 
1 4 7 . 8 149.2 139.3 
154 .4 1 4 6 . 6 
1 1 0 . 4 1 0 5 . 5 1 0 7 . 0 
1 2 9 . 5 1 3 1 . 0 1 3 0 . 1 
UMSATZ TURNOVER 
1975 = 100 
2 4 / 0 5 / 7 8 PAGE : 29 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 9 7 4 1 9 7 6 1977 
1 5 7 6 
I . I I . I I I . IV. 
1977 
1 . I I . I I I . IV. 
1978 
NOV DEC JAN 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 3 1 / 3 6 











9 7 . 4 
8 3 . 8 
9 3 . 8 
8 7 . 8 
1 0 6 . 7 
8 4 . 8 
1 1 2 . 7 
1 2 5 . 6 
1 0 9 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 9 
1 3 1 . 2 
1 5 2 . ε 
1 1 6 . 4 
1 2 6 . 6 
1 C 3 . 7 
1 0 4 . 2 
9 5 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 3 . 1 
1 C 6 . 3 
1 1 1 . 9 
1 2 7 . 8 
1 0 5 . 9 
1 2 4 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 0 
1 0 6 . 7 
1 1 5 . 4 
1 0 5 . 2 
9 9 . 4 
1 0 1 . 4 
1 1 1 . 8 
1 0 7 . 3 
1 2 8 . 4 
1 5 6 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 9 
1 3 2 . 0 
1 2 4 . 7 
1 4 5 . 9 
1 0 6 . 4 
1 2 2 . 6 
1 3 4 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 5 
1 6 2 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 6 
1 2 9 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 3 
1 4 5 . 7 
1 7 1 . 0 
1 1 5 . 5 
142.3 157.9 
161.8 189.9 
112.8 115.1 100.0 
141.0 149.0 110.0 











1 1 2 . 2 
1 0 4 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 0 . 6 
1 2 0 . 9 
1 0 6 . 8 
1 2 0 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 2 . 5 
1 2 6 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . β 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 4 
1 4 0 . 0 
1 1 4 . 1 
1 2 2 . 0 
1 1 5 . 7 
1 2 3 . 6 
1 5 5 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 2 . 6 
1 3 2 . 3 
1 5 9 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 1 
1 3 1 . 9 
1 4 6 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 5 
1 3 6 . 5 
135.C 
DE SA I SONNALI SE 
137 .3 1 3 8 . 1 
161 .9 1 5 2 . 3 
104 .9 1 1 6 . 6 104 .6 
135 .7 128 .4 123 .3 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 











9 5 . 9 
7 9 . 9 
9 5 . 7 
8 7 . 8 
1 1 9 . 9 
β Ο . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 4 . 5 
1 4 8 . 7 
1 0 3 . 4 
1 3 3 . 7 
1 2 5 . C 
5 6 . 9 
5 4 . 5 
9 2 . 2 
1 C 8 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 4 
1 0 3 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 8 . 4 
1 1 2 . 7 
1 2 0 . 7 
1 0 1 . 6 
113 . 2 
1 0 5 . 7 
9 0 . 0 
9 8 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 7 
1 3 6 . 7 
1 4 4 . 4 
1 2 8 . 7 
I I B . 6 
1 1 1 . 1 
1 2 5 . 5 
1 3 6 . 7 
1 1 1 . 0 
1 4 7 . 7 
1 0 5 . 1 
l i o . a 
1 3 4 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 0 
1 5 9 . 7 
1 1 0 . 2 
9 3 . 2 
1 3 0 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 1 
1 1 0 . 7 
1 0 2 . 9 
1 2 6 . 1 
1 0 8 . 7 
1 4 1 . 4 
1 5 9 . 4 
1 0 6 . 8 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 7 
1 3 1 . 7 1 6 7 . 6 1 1 2 . 5 
1 5 4 . 3 1 6 5 . 0 
1 0 2 . 9 113 .6 89 .3 
135 .0 168.O 109 .0 











9 9 . 0 
1 0 2 . 4 
1 C 7 . 8 
1 2 2 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 3 . 3 
9 8 . 8 
1 1 5 . 0 
1 3 5 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 5 
1 0 5 . 3 
1 2 1 . 7 
1 5 1 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 7 
1 3 0 . 2 
1 5 6 . 9 
1 1 3 . 4 
9 5 . 4 
1 3 0 . 9 
1 4 1 . 3 
1 1 5 . 8 
10 5 . 1 
1 3 5 . 6 
1 5 1 . 0 
1 0 2 . 3 
1 4 0 . 2 
DE SA I SONNALI SE 
1 2 7 . 8 1 3 0 . 7 1 2 7 . 1 
1 5 6 . 2 1 4 5 . 1 
87.5 108.0 94.4 
134.0 128.8 126.8 
UMSATZ 
2 4 / 0 5 / 7 8 PAGE : 30 
CHIFFRE 0 'AFFAIRES 
1975 » 100 
1974 1976 1977 
1 5 7 6 1977 
I . I I . I H . I V . I . I I . I I I . 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN EINZELTEILEN 
IV . 
1978 
NOV DEC JAN 
NACE : 35 











8 6 . 1 
8 7 . 3 
7 5 . 7 
8 4 . 2 
9 1 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 2 . 4 
1 3 2 . 5 
1 3 9 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 4 . 0 
1 5 5 . 5 
1 5 2 . 7 
1 5 1 . « 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 2 
1 1 5 . 5 
1 4 0 . 5 
1 C 8 . 3 
1 0 5 . 7 
1 3 0 . 1 
1 2 7 . 4 
1 4 0 . 2 
1 5 1 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 3 
1 1 3 . 4 
1 0 9 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 3 
1 3 7 . 5 
1 3 1 . 2 
1 5 4 . 7 
1 5 0 . 7 
1 3 4 . 8 
1 4 9 . 7 
1 5 2 . 3 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 4 
1 4 7 . 1 
1 4 0 . 3 
1 6 2 . 6 
1 6 0 . 4 
1 6 9 . 5 
1 6 2 . 1 
1 5 5 . 7 
1 3 4 . 6 
1 3 9 . 9 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 7 
1 4 0 . 0 
1 6 9 . 4 
1 5 9 . 9 
1 7 0 . 3 
1 7 2 . 9 
1 6 1 . 3 
1 8 3 . 0 
1 6 8 . 7 
1 4 8 . 0 
1 8 7 . C 
1 6 4 . 5 












1 1 7 . 2 
1 1 9 . 7 
1 2 6 . 1 
1 3 8 . 0 
1 0 9 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 6 
1 3 2 . 6 
1 4 6 . 0 
1 1 7 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 2 . 5 
1 3 1 . 4 
1 3 7 . 7 
1 2 2 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 4 . 7 
130 .9 
1 4 3 . 8 
1 5 1 . 2 








DE SAI SONNALI SE 
1 5 8 . 3 1 4 1 . 7 
1 6 8 . 7 
1 4 8 . 5 
1 7 0 . 8 
1 6 6 . 5 
1 7 5 . 6 
1 2 7 . 3 
1 7 5 . 0 
1 7 4 . 2 1 5 6 . 3 1 5 1 . 4 











9 5 . 6 1 0 1 . 5 
9 2 . 6 1 5 6 . 9 
8 6 . 3 I O S . 9 
7 6 . 9 102 .3 
8 0 . 5 1 2 3 . 1 
1 1 7 . 2 
1 C 8 . 4 
1 6 7 . 3 
1 2 7 . 2 
106 .6 
1 C 7 . 6 
8 9 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 5 . 1 
1 C 5 . 3 
1 8 6 . 9 
1 0 4 . 3 
9 1 . 4 
1 1 3 . 8 
1 3 3 . 3 
1 1 0 . 1 
9 9 . 3 
8 2 . 2 
1 1 5 . 7 
1 0 5 . 0 
2 2 2 . 9 
1 3 0 . 9 
1 2 5 . 0 
1 5 7 . 9 
1 2 5 . 0 
1 6 8 . 6 
1 0 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 4 . 7 
2 0 1 . 3 
1 1 7 . 5 
1 3 0 . 6 
1 5 1 . 3 
1 6 2 . 0 
9 4 . 2 
1 3 6 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 9 . 6 
2 1 7 . 2 
1 0 9 . 5 1 2 9 . 8 
1 9 5 . 2 2 6 7 . 7 










SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DE SAI SONNALI SE 
5 5 . 5 9 3 . 1 
1 2 2 . 5 1 8 0 . 0 
9 5 . 8 1 0 2 . 7 
1 1 3 . 7 9 3 . 7 
1 1 4 . 6 1 1 7 . 8 1 2 2 . 7 
1 1 2 . 9 
1 3 4 . 7 
1 0 4 . 5 
9 0 . 9 
1 0 0 . 8 
1 8 1 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 0 . 6 
1 3 0 . 1 
1 8 5 . 8 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 4 
1 9 4 . 2 
1 1 6 . 0 
8 7 . 8 
1 9 6 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 8 . 4 
1 8 5 . C 
1 1 7 . 8 7 1 . 1 
1 9 4 . 6 2 0 0 . 0 
1 4 2 . 1 
TURNGVER 




1 5 7 6 
I . II . 
NAHRUNGS- UND GENUSSMIT T Ì G E WERBE 
I I I . 
1977 
I V . I . I I . I I I . 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
V . NOV 
1978 
DEC JAN 





















1 1 4 . 2 1 3 0 . 2 
1 0 8 . 8 1 1 0 . 1 1 1 5 . 2 1 2 0 . 3 1 2 8 . 4 1 2 6 . 8 1 3 2 . 7 
1 1 5 . 7 
1 0 0 . 8 
1 C 3 . 5 
5 6 . 9 
1 0 6 . 5 
1 2 5 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 5 
1 3 2 . 3 
1 1 2 . 2 
1 3 8 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 4 . 5 
1 5 3 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 5 
9 4 . 5 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 2 . 0 
1 2 9 . 3 
1 4 4 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 2 . 8 
1 3 4 . 4 
1 5 1 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 5 . 7 
1 3 8 . 9 
1 0 2 . 3 1 1 9 . 0 1 1 8 . 3 1 1 7 . 0 1 1 8 . 3 1 3 1 . 3 1 3 4 . 7 1 3 6 . 3 
134.9 133.2 125.7 
158.9 164.6 
101.9 93.3 99.8 













1 0 5 . 7 1 0 8 . 5 1 1 1 . 1 1 1 2 . 6 1 2 1 . 7 1 2 7 . 7 1 2 8 . 6 
1 2 0 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 1 . 1 
1 1 1 . 4 
1 2 6 . 3 
1 1 0 . 2 
111 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 3 5 . 9 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . 4 
1 4 4 . 5 
1 1 4 . 0 
1 2 2 . 1 
1 0 5 . 9 
1 3 2 . 6 
1 5 1 . 2 
1 1 7 . 6 
1 0 7 . 9 
1 3 4 . 8 
1 4 8 . 7 
1 2 4 . 3 
1 1 4 . 7 
1 3 7 . 5 
1 5 3 . 2 
1 2 2 . 4 
1 1 3 . 3 
1 3 9 . 7 
1 1 1 . 6 
OE SA I SONNALI SE 
1 3 3 . 7 1 3 4 . 3 1 2 8 . 6 
1 5 7 . 4 1 5 7 . 5 
1 1 7 . 0 1 1 0 . 1 1 1 1 . 2 
1 3 8 . 0 1 4 0 . 3 1 3 8 . 4 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 











1 1 0 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 4 
9 5 . 4 
1 2 9 . 1 
1 0 9 . 2 
1 4 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 4 
1 7 2 . 0 
1 0 9 . 2 
1 2 4 . 4 
1 1 3 . 7 
1 2 6 . 9 
1 C 9 . 4 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 0 
1 0 6 . 5 
1 4 4 . 2 
1 0 6 . 0 
1 2 4 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 7 
1 0 2 . 0 
1 3 9 . 5 
9 7 . 3 
1 0 2 . 2 
1 1 5 . 8 
1 0 6 . 3 
1 4 5 . 2 
1 1 4 . 7 
1 7 5 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 1 . 7 
1 4 2 . 0 
1 1 6 . 7 
1 5 4 . 4 
1 2 2 . 7 
1 9 2 . 8 
1 1 1 . 8 
1 4 3 . 1 
1 1 4 . 0 
1 4 3 . 4 
1 1 0 . 7 
l a O . 9 
1 0 7 . 8 
1 3 5 . 1 
1 0 2 . 3 
1 3 3 . 0 
1 1 0 . 1 
1 5 0 . 4 
9 3 . 4 
1 3 1 . 0 
1 0 2 . 3 
1 1 8 . 2 
1 C 4 . 0 
na.c 
1 3 6 . 4 1 2 5 . 0 
1 2 2 . 5 1 0 5 . 7 
1 5 8 . 4 1 5 6 . 5 
99 . C 115 .0 











1 2 2 . 1 
1 C 7 . 9 
1 2 C . 9 
1 0 6 . 2 
1 1 2 . 6 
1 2 4 . 0 
1 0 7 . 9 
1 3 8 . 4 
1 0 6 . 0 
1 1 9 . 7 
1 2 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 5 2 . 7 
1 0 8 . 0 
1 1 9 . 4 
1 4 0 . 2 
1 1 1 . 1 
1 7 8 . 2 
1 0 8 . 1 
1 3 0 . 8 
1 5 1 . 8 
1 1 7 . 1 
1 8 7 . 4 
1 0 8 . 6 
1 4 5 . 2 
1 1 3 . ? 
1 8 0 . 8 
1 0 8 . 6 
1 4 3 . 6 
1 1 7 . 4 
1 7 0 . 4 
1 0 4 . 8 
1 1 5 . 1 
1 6 7 . 1 
1 1 6 . 9 
1 6 1 . 8 
1 1 6 . 4 
1 6 2 . 3 
DE SA I SONNALI SE 
1 1 7 . 8 
UMSATZ TURNOVER 
1975 = 100 
2 4 / 0 5 / 7 8 PAGE : 32 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1974 1976 1577 
SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
I I . I I I . 
1977 
I V . I . 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
1978 
NOV DEC JAN 












































9 9 . 4 





9 3 . 3 
97 .7 

























125.7 114 .8 
6 3 . 7 5 3 . 4 57 .2 













I C I . 9 
1 0 4 . 0 
5 8 . 4 
1C6.0 
8 7 . 4 
107 .4 
1 1 4 . 9 
1 0 0 . 4 
1 2 3 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 6 . 3 
7 8 . 1 
1 1 2 . 5 
119.5 
106 .4 
1 3 4 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 6 . 0 
9 2 . 6 
1 1 4 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 3 . 9 
100 .0 
1 5 6 . 7 
9 3 . 3 
100 .9 
9 1 . 5 
1 2 1 . 9 
1 4 0 . 4 
1 1 6 . 1 
177 .4 
9 8 . 7 
8 4 . 3 
1 3 0 . 3 
134 .8 
109 .5 
1 7 2 . 1 
9 1 . 1 




1 8 6 . 9 






OESAI SONNALI SE 
147.7 
65.8 60.4 64.7 
109.2 112.3 110.8 
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NOMBRE DE SALARIES 
1974 1976 1977 
1 5 7 « 1977 
I . I I . I I I . I V . I . I I 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE! 
I I I . I V . 
1977 1978 
OCT NOV DEC JAN 
NACE 1/4 











1 0 6 . 9 
102 .8 
1 0 0 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 4 . 0 
9 7 . 6 
9 9 . 4 
9 6 . 8 
9 5 . 7 
9 6 . 9 







9 7 . 0 
9 9 . 0 
9 5 . 1 
5 6 . 9 
9 6 . 6 
5 7 . 6 
5 7 . 1 
9 7 . 2 
9 9 . 6 
9 7 . 2 
9 6 . 2 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
9 8 . 0 
9 9 . 5 
9 7 . 1 
9 5 . 9 
9 6 . 9 
9 7 . 9 
9 b . 1 
9 9 . 2 
9 6 . 0 
9 4 . 2 
9 6 . 3 
9 8 . 4 
9 7 . 6 
9 8 . 8 
9 5 . 1 
9 5 . 5 
9 8 . 1 
9 7 . 4 
9 B . 8 
9 5 . 4 
9 5 . 0 
9 8 . 3 
9 8 . 1 
9 8 . 1 
9 5 . 3 
9 4 . 6 
9 B . 8 
9 7 . 9 
9 2 . 7 
9 8 . 6 
9 7 . 6 9 7 . 3 











1 0 5 . 7 97.3 
9 9 . 5 
1 1 5 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 6 
9 4 . 8 
9 6 . 5 
9 6 . 3 9 8 . 0 
5 5 . 3 
1 0 6 . 7 
5 5 . 3 
9 7 . 5 
1 0 6 . 8 
9 5 . 6 
9 6 . 8 
1 0 6 . 8 
9 5 . 1 
9 6 . 3 
1 0 6 . 2 
9 3 . 2 
9 5 . 5 
1 0 5 . 3 
9 4 . 8 
104.8 
9 4 . 2 
1 0 4 . 3 
9 3 . 6 9 1 . 5 
96 .2 
9 2 . 2 9 1 . 4 9 1 . 0 8 8 . 1 
















9 8 . 1 
100.2 






9 8 . 3 
9 9 . 8 
114.4 
9 7 . 8 
100.2 
113.0 







100.0 9 9 . 3 5 9 . 0 9 9 . 1 
9 9 . 0 












1 0 2 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 8 
-
-
9 7 . 4 
9 7 . 7 
9 5 . 2 
9 7 . 7 
-
-
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
9 7 . 7 9 7 . 8 
5 8 . 3 
9 7 . 4 
9 6 . 7 
9 7 . 0 
9 8 . 2 
9 5 . 1 
9 6 . 8 
9 8 . 5 
9 5 . a 
9 8 . 9 
9 6 . 8 
9 3 . 4 
9 8 . 0 
9 5 . 9 
9 7 . 7 
9 6 . 2 
9 7 . 9 
9 6 . 7 
9 9 . 2 
9 7 . « 
IND.DES BIENS DE CONSOMMATIQN 
9 8 . 1 9 6 . 7 
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9 4 . 7 
•103.7 
101.4 
9 8 . 9 
9 3 . 6 
1 0 0 . 0 
102 .5 
5 8 . 5 
9 5 . 0 
9 9 . 6 
9 9 . 4 
9 5 . 5 
9 9 . 2 
9 9 . 1 
9 3 . 6 
9 9 . 1 
9 8 . 5 
9 0 . 3 
9 9 . 1 
9 8 . 5 
9 8 . 4 
9 8 . 0 
9 8 . 2 
9 8 . 5 
9 7 . 9 9 7 . e 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON NETALLEN 
NACE : 22 











1 0 3 . 5 
1 0 1 . 2 
9 9 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 3 . 2 
9 7 . 8 
9 9 . 1 
9 9 . 7 
9 3 . 6 
9 5 . C 







5 7 .8 
5 8 . 8 
5 8 . 3 
9 3 . 7 
9 6 . 8 
5 5 . 6 
9 7 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 4 
9 4 . 4 
9 5 . 2 
9 5 . 1 
9 8 . 0 
9 9 . 3 
100 .4 
9 4 . 1 
9 4 . 2 
9 6 . 3 
9 7 . 8 
9 9 . 1 
100 .6 
9 2 . 8 
9 3 . 6 
9 7 . 0 
9 5 . 8 
9 7 . 9 
9 9 . 6 
9 2 . 8 
9 6 . 9 
9 4 . 6 
9 7 . 1 
9 9 . 1 
9 1 . 8 
9 7 . 1 
9 4 . 1 
9 5 . 8 
9 7 . 1 
9 1 . 2 
9 7 . 6 
9 3 . 2 
8 9 . 7 
9 6 . 8 
9 3 . 2 9Z.il 9 1 . 7 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 












1 0 3 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 7 
9 9 . 4 
107 .5 
9 5 . 2 
9 8 . 4 
9 5 . 0 
9 5 . 5 
9 6 . 8 
9 6 . 1 
9 3 . 2 
9 3 . 5 
5 7 . 0 
5 2 . 7 
9 8 . 1 
9 6 . 2 
5 5 . 2 
5 7 . 4 
5 5 . 2 
9 5 . 5 
9 9 . 1 
9 4 . 9 
9 5 . 9 
9 7 . 6 
9 5 . 5 
9 6 . 7 
9 8 . 3 
9 4 . 9 
9 6 . 1 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
9 5 . 9 
9 7 . 9 
9 3 . 9 
9 4 . 9 
9 5 . 6 
9 6 . 8 
9 1 . 5 
9 7 . 5 
9 2 . 9 
9 4 . 1 
95 .B 
9 3 . 6 
9 7 . 4 
9 4 . 4 
9 4 . 2 
9 7 . 1 
9 4 . 4 
9 6 . 3 
9 4 . 4 
9 2 . 6 
9 7 . 5 
9 3 . 3 
9 3 . 0 
9 7 . 6 
9 3 . 8 9 3 . 7 9 2 . 3 9 0 . 9 
9 1 . 6 
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NOMBRE DE SALARIES 
1975 « 100 
1974 1976 1577 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 ♦ 26 












1 0 3 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 0 
100 .4 
9 8 . 7 
1 0 2 . 0 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 8 
100 .5 
8 7 . 7 







5 6 . 2 
9 8 . 7 
5 8 . 5 
5 6 . 5 
101 .4 
8 9 . 2 
5 8 . 0 
9 7 . 7 
9 8 . 3 
9 7 . 7 
1 0 1 . 0 
8 6 . 5 
9 8 . 2 
9 8 . 4 
9 7 . 6 
9 7 . 8 
101 .2 
8 9 . 9 
9 9 . 2 
9 8 . 4 
9 6 . 3 
9 7 . 0 
1 0 0 . 0 
8 5 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 1 
9 6 . 2 
9 5 . 9 
8 4 . 0 
9 9 . 1 
9 8 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 6 
8 3 . 8 
9 9 . 2 
9 9 . 5 
9 6 . 4 
9 7 . 3 
8 4 . 2 
9 9 . 8 
8 1 . 1 82 .3 8 0 . 0 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31 /36 













1 0 1 . 6 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 4 . 1 
9 7 . 5 
9 9 . 5 
9 7 . 0 
9 8 . 1 
1 0 0 . 9 
9 7 . 3 
100. 
9 8 . 
5 
6 
5 7 . 2 
9 5 . 4 
59 .1 
9 7 . 6 
9 5 . 4 
9 5 . 0 
9 6 . 9 
9 7 . 4 
1 0 0 . 2 
9 7 . 5 
9 8 . 3 
1 0 1 . 1 
9 6 . 6 
9 8 . 3 
1 0 0 . 0 
9 7 . 1 
9 7 . 9 
101 .2 
9 7 . 6 
9 8 . 5 
9 9 . 9 
9 5 . 8 
9 6 . 9 
1 0 2 . 3 
9 8 . 1 
9 8 . 7 
9 9 . 4 
9 4 . 7 
1 0 1 . 2 
9 8 . 0 
9 8 . 4 
9 9 . 2 
9 6 . 0 
100 .9 
9 8 . 1 
9 9 . 1 
9 8 . 6 
9 5 . 7 
100 .5 
9 9 . 0 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 










1 0 4 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 2 
105 .6 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 1 
9 6 . 4 
9 9 . 2 
9 7 . 2 
9 4 . 6 
9 7 . 0 









9 7 . 0 
9 7 . 3 
5 7 . 2 
9 6 . 9 
9 6 . 0 
9 9 . 5 
9 7 . 6 
9 4 . 9 
9 6 . 4 
9 6 . 6 
9 6 . 5 
9 9 . 4 
9 7 . 6 
9 4 . 9 
9 6 . 4 
9 7 . 5 
9 6 . 5 
9 8 . 7 
9 6 . 4 
9 2 . 1 
9 8 . 2 
9 7 . 8 
9 6 . 0 
9 7 . 9 
9 5 . 3 
9 5 . 8 
9 7 . 8 
9 5 . 3 
9 7 . 6 
9 5 . 6 
9 4 . 4 
9 8 . 3 
9 5 . 7 
9 7 . 0 
9 6 . 0 
9 5 . 0 
9 9 . 6 
9 5 . 6 
9 5 . 2 
9 9 . 6 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 3 5 









I R L 
DK 
1 0 8 . 1 
103 .6 
--102 .7 




1 0 4 . 1 
--H C . 2 
114 .2 
9 9 . 3 
-
1 2 4 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 5 
1 C 7 . 6 
1 0 6 . 6 
5 7 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 3 . 7 
9 7 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 7 
1 0 0 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 9 . 9 
1 0 2 . 1 
t o a . 2 
1 0 5 . 1 
-
1 2 6 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 0 
-
1 2 7 . 6 
1 0 4 . 3 
1 1 1 . 3 
1 0 4 . 9 
-
1 2 4 . 2 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 3 
. 
" 
1 2 0 . 7 
1 0 6 . 5 
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NOMBRE DE SALARIES 
1975 = 100 
1974 1976 1577 
1 9 7 6 
I . I I . 1 1 1 . 
1977 
I V . I . I L . I I I . IV . 
1977 1978 
OCT NOV DEC JAN 
FAHRZEUGEAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 











9 8 . 2 
9 8 . 2 
-100 .5 
100 .9 
9 9 . 4 
-
9 6 . 1 
9 8 . 4 
-9 7 . 6 
9 5 . 2 




9 6 . 4 
54.2 
9 6 . 1 
9 8 . 8 
9 8 . 2 
9 8 . 8 
9 5 . 6 
9 8 . 1 
9 7 . 7 
9 3 . 4 
9 5 . 2 
9 7 . 8 
9 6 . 9 
9 4 . 6 
9 6 . 6 
9 6 . 8 
9 6 . 1 
9 4 . 9 
9 6 . 2 
9 5 . 5 
9 4 . 5 
9 5 . 3 
9 4 . 7 
NAHRUNGS- UNC GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 4 1 / 4 2 











1 0 6 . 1 
102 .5 
1 0 3 . 3 
105 .0 
1 0 3 . 8 
104 .8 
9 7 . 0 
9 7 . 4 
97 .C 
9 6 . 6 
9 6 . 4 
9 8 . 6 







9 6 . 7 
96 .3 
9 6 . 1 
5 5 . 7 
9 6 . 8 
9 5 . 9 
9 8 . 3 
9 7 . 2 
9 6 . 9 
9 5 . 9 
9 7 . 9 
9 8 . 2 
98 .2 
9 8 . 3 
9 8 . 0 
9 8 . 6 
9 9 . 8 
9 7 . 5 
9 6 . 2 
9 6 . 2 
9 6 . 4 
9 5 . 6 
9 9 . 9 
9 7 . 0 
9 5 . 5 
9 5 . 8 
9 4 . 5 
9 8 . 1 
9 7 . 2 
9 7 . 7 
9 6 . 9 
9 5 . 4 
9 9 . 5 
9 9 . 2 
9 7 . 9 
9 7 . 3 
9 7 . 2 
1 0 0 . 1 
5 7 . 9 
9 2 . 4 
9 9 . 4 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 


















9 6 . 3 
9 8 . 0 
92 .C 
94.C 
9 7 . 7 
-
9 7 . 0 
98 .3 
9 8 . 1 
93 .6 
9 5 . 8 
9 6 . 4 
9 8 . 4 
9 2 . 4 
9 4 . 7 
9 5 . 9 
9 8 . 0 
9 1 . 6 
9 4 . 0 
9 5 . 8 
9 7 . 2 
9 0 . 3 
9 1 . 5 
9 5 . 0 
9 6 . 6 
8 8 . 7 
9 3 . 4 
9 6 . 0 
8 6 . 0 
9 2 . 6 
9 4 . 5 
8 3 . 6 
9 1 . 7 
SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 










1 0 8 . 1 
101 .7 




9 4 . 7 
9 9 . 6 
8 9 . 5 
90.C 
91 .3 
9 4 . 5 




9 9 . 1 
9C.8 
5 3 . 7 
9C.2 
9 5 . 0 
94 . C 
99 .2 
9 1 . 1 
9 1 . 3 
8 9 . 4 
9 4 . 3 
9 4 . 6 
100 .0 
8 9 . 6 
9 0 . 2 
9 3 . 5 
9 4 . 9 
9 4 . 9 
100.2 
8 6 . 5 
8 5 . 0 
9 2 . 2 
9 5 . 6 
9 3 . 3 
100 .4 
8 2 . 9 
3 7 . 0 
9 5 . 5 
9 1 . 8 
100 .1 
7 9 . 2 
8 0 . 3 
9 6 . 7 
9 2 . 2 
9 9 . 2 
8 0 . 3 
7 7 . 0 
9 7 . 2 
9 2 . 6 
78 .7 
9 7 . 4 
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